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De Verzekering van onze 
Visschersvaartuigen 
tegen Oorlogsrisico
Waarom geen Afzonderlijk Beheer ?
Onze Kustbescherming
In  een ander artike l van  d it b lad  heb­
ben we gewezeln op de prem ie wellke voor 
de koopvaard ij vaartu igen  door den tech­
nischen raad  vastgesteld werd, prem ie 
welke neerkom t op één ten honderd per 
trimester van  de verzekerde waarde plus 
twee per duizend per haven  welke aan ­
gedaan wordt.
Men heeft zich hiervoor gesteund op 
de prem ie in  H o lland  op koopvaard ij­
schepen van  denzeïfden aard geheven en 
daar voor de rom pen der visschersvaar­
tuigen a ldaar nog geen bijzondere oor- 
logspremie geheven is, werden de be­
sprekingen d ienaangaande  w aarsch ijn ­
lijk to t volgenden M aandag  uitgesteld.
W ij w illen van  die gelegenheid ge­
bruik m aken  om  het nogm aals groofce- 
lijks te betreuren da t voor de visscherij 
geen afzonderlijk  technisch kom ite it 
aangesteld werd onder een afzonder­
lijk beheer, om dat de toestanden
r n ie t m et die der koopvaard ij te ver- 
hier n ie t m et die der koopvaard ij te ver­
gelijken z ijn .
W ij w illen wel aannem en da t twee van 
de vertegenwoordigers der visscherij in  
dit laatste kom ite it z ijn , m aa r  zullen 
de koopvaardijreeders en de groote ver­
zekeraars, welke in  d it kom ite it zetelen, 
wel voldoende rekening houden m et de 
groote onvereenigbaarheden welke tus­
schen de visscherij en de koopvaard ij 
in d it opzicht bestaan ?
Men zal ons antwoorden, da t alle vaar­
tuigen dezelfde risico’s van m ijnen  op- 
loopen. M aa r n iem and  zal ons h ie rin  
kunnen overtuigen, om dat de visscherij 
alleen bedreven wordt om  het moeder­
land van  visch te voorzien, terw ijl ta l­
rijke koopvaard ijvaartu igen  zelfs oorlog­
voerende landen  zullen aandoen en h un  
vrachten m illioenen belangrijke koop­
waren vertegenwoordigen, w aar d it n iet 
van de visschersvaartuigen kan  gezegd 
worden.
Die koopwaren zu llen  in  p r ijs  stijgen 
naarmate de verzekeringspremies ver­
hoogen en zij zu llen dus door de bevol­
king van he t land , waarvoor zij bestemd 
zijn, ook duurder be taa ld  worden.
Maar kan  d it wel gezegd worden van 
de visscherij, die slechts bedreven kan 
worden b ij gunstig  weder en w aarvan 
de opbrengst a fh ang t van  de vraag en 
het aanbod der hande laars  ?
Men beelde zich ten  andere ook n iet 
in dat de visch zoo duur zal b lijven  als 
ze deze week was en volgende week m is­
schien nog zal z ijn  !
De visch zal zeker in  de nab ije  
toekomst de bevoorrading van he t lan d  
goed helpen verzekeren en van  overtol­
ligheid zal geen sprake meer z ijn , daar 
deze gem akkelijk  to t vischconserven en 
voor den uitvoer zal kunnen  gebruikt 
worden.
De oorlogspremie zoo hoog stellen als 
voor de koopvaard ij,, zooals m en het 
thans geneigd zou z ijn  te doen, ware al 
de vaartu igen  van  kleine reeders ver­
p lich ten  h u n  vaartu igen  in  onze havens 
te la ten  roesten, zoodat ook de bevoorra­
ding van ons land  er fel zou door lijden.
Inderdaad , aannem end da t één ten 
-ïonderd geheven worde per trim ester op 
een visschersvaartuig voor anderha lf 
m illioen verzekeringswaarde, dan  zou d it 
«aartu ig  elke trim ester v ijftien  duizend 
xrank te betalen hebben voor de verzeke­
ring van  de romp van he t vaartu ig  a l­
leen.
We hopen da t de technische raad, 
w aarin  deze zaak  zal besproken worden, 
met deze fe iten zal rekening houden en 
dat de regeering zelf a ldus zal beletten 
onze duizenden werklieden, visschers en 
al diegenen die van  he t vischje moeten 
leven, werkloos te stellen, daarenboven 
n ie t u it  he t oog verliezend da t de be­
voorrading van  he t la n d  m et he t voedsel 
van de zee, fel zou te lijd e n  hebben.
P. Vandenberghe,
Op een mijn 
geloopen ï
N aar we vernemen, zou he t Fransche 
visschersvaartuig D.742 van  Bray-Dunes 
en toebehoorende to t de haven  van  
Duinkerke, op een m ijn  geloopen zijn .
Belgische visschers zouden stukken 
van he t v aartu ig  drijvende gevonden 
hebben op de « Bree B ank  » rond  « Tar- 
teele ».
Het vaartu ig je  was reeds 6 dagen in  
zee en m en heeft er geen nieuws meer 
van. De schipper werd b ijgenaam d 
« Froet ».
In  den n a ch t v an  W oensdag op Don­
derdag is ondertusschen een der lijken  
op het s trand  te M iddelkerke aange­
spoeld en werd h e t n a a r  he t doodenhuis- 
je overgebracht.
De Leiding Een Veiligheidsraad
N aar aan le id ing  van  den hu id igen  
toestand, werd door het Beheer van  he t 
Zeewezen een veilighe idsraad ingesteld, 
welke to t doel heeft alle visschersvaar­
tu igen  voor te lich ten  van  a l de gevaren 
welke hen  om ringen  en m aatrege len te 
treffen, welke in  de m ate  van  he t m o­
gelijke de veiligheid k unnen  verhoogen.
Deze veiligheidsraden werden in  elke 
haven  to t stand gebracht en zu llen  n aa r  
gelang de om standigheden een to t twee­
m aa l per week vergaderen.
We kunnen  d it in it ia t ie f van  den di- 
recteur-generaal van  he t Zeewezen u it ­
gaande, slechts goedkeuren, om dat h ie r­
mede zeer be langrijk  en n u tt ig  werk kan  
verricht worden.
T ijdens den oorlog bestond in  Enge­
la n d  ook dergelijke veiligheidsraad, 
w aarin  alles nochtans geleid werd door 
een Engelschen adm iraa l, die zulks op 
de behendigste w ijze volbracht. I n  dien 
raad  zetelde ten  andere ook de h. Jo h n  
Bauwens, die daar een zeer rijke onder­
v ind ing  opdeed.
Sedert lang  werden door he t Beheer 
van het Zeewezen m et he t oog op de ver­
dediging der kust en de veiligheid onzer 
koopvaardio-en visschersvaartuigen, c !ç  
noodige voorstellen ingediend om  ook 
to t he t oprichten tusschen rijksmarine- 
personeel en visschers van  een vr ijw il­
ligerskorps voor he t opzoeken en ver­
n ietigen van  drijvende m ijnen , zooals in  
andere landen , over te gaan.
Deze voorstellen werden to t op heden 
door de opperste legerleiding, alhoewel 
dringend noodzakelijk , nog n ie t in  over­
weging of in  elk geval nog n ie t in  p rak ­
t ijk  gesteld.
Integendeel, onze kust is op den h u i­
digen oogenblik ver van  goed ingericht 
en van bescherm ing van onze vissche- 
rij-of koopvaard ijv loot is zelfs nog geen 
sprake.
Deze week vernam en we echter, da t de 
opperste legerleiding, welke weinig van 
m aritiem e verdediging sch ijn t a f te we­
ten, th an s  een W aalsche kolonel die nog 
noo it een visschersvaartuig gezien heeft, 
zou gelast hebben m et de in r ich ­
t in g  van  de veiligheid en de verdediging 
onzer kust.
O f h ij er veel goeds zal van  terecht 
brengen, betw ijfe len we ten  zeerste.
Meer nog, w aarom  is m en to t op he­
den op de voorstellen van he t Zeewezen 
n ie t ingegaan  ?
We beschikken sedert ja ren  over een 
rijksm arineschool. W aarvoor heeft die 
school dan  gediend ?
E n  kon de le id ing  van  gansch de kust­
verdediging, alsook de veiligheid der 
schepen n ie t in  handen  gegeven worden 
van  een m an , die door z ijn  praktische 
kennis van  de zee en de oorlogsgevaren, 
h ie r he t grootste n u t h a d  bewezen ?
Bezitten we in  onze m arine  daarvoor 
den zeer geschikten persoon n ie t in  
C om m andan t Couteaux ?
O f heeft onze opperste legerleiding 
vergeten w|e Couteaux tijdens den 
grooten oorlog was, da t m en n u  een 
V laam sch onkund ig  officier, die weinig 
of n iets afweet van  de gevaren der zee, 
de le id ing h iervan  in  handen  zal geven ?
We hopen dat, vóór he t te la a t  is, m en 
in  regeeringskringen dergelijke flater 
t ijd ig  zal inzien en da t onze volksverte­
genwoordigers hierover zu llen helpen 
waken.
Het Zeewezen deed meer dan zijn 
plicht, m aar . . .  de rest b li jf t  he t ge­
he im  van  de m ilita ire  organ isatie  en 
spitsvondigheid.
DE V E I L IG H E ID S R A A D  AAN 'T W E R K
De veiligheidsraad welke te Oostende 
samengesteld is u it  waterschout Barbé, 
de hh . Jo h n  Bauwens, H. Lam bregt, Ge­
rard  Deckm yn en Depierre, vergadert 
reeds eiken D insdag en V rijdag .
In  de eerste z ittingen  welke p laa ts  
hadden, werd beslist he t berichtenkastje 
in  zake alle zeevaartnieuws te hangen  op 
de Reederijkaai, aan  de bureelen van  de 
«Pêcheries à  V apeur» .
Beslist werd het Zeewezen te verzoe­
ken een S taa tsvaartu ig  u it  te rusten 
voor he t opzoeken van  losse m ijnen . De 
« Zeehond » zou m its  een volledige u it­
rusting  hiervoor goede diensten kunnen  
bewijzen.
Door den heer Bauwens werd aange­
drongen de toe lating  te bekomen de 
visschersvaartuigen op bepaalde uren 
door de Fransche territoriale wateren te 
la ten  doorvaren, zooals d it voor de maal- 
booten en T ilbury geschiedt.
DE S C H IE T O E F EN IN G EN  IN Z E E
V ana f 15 September hebben langs de 
W estkust de jaar lijk sche  zeewaartsche 
schietoefeningen p laats, van  9 to t 17 u.
De heer Lam bregt drong aan, opdat 
deze schietoefeningen slechts te 10 uur 
zouden beginnen, om de visschersvaar­
tu igen vóór d it uur toe te la ten  de ver­
boden zone door te varen.
A LL E EN  B IJ  DAG U ITVA REN
De heer Deckmyn drong aan, opdat 
he t den garnaalvisschersvaartu igen a l­
leen zou toegelaten worden bij dag u it 
te varen, d it om  he t gevaar van  duizen- 
de m ijnen  meer te keer te gaan  en bij 
m ogelijke ongelukken ’s nach ts  een pa ­
n iek onder de visscherij te verm ijden.
DE LO G B O EK EN
In  de logboeken zullen hiernavolgende 
teksten inge lascht worden :
« W anneer oorlog op zee gevoerd 
wordt, za l geen v isschersvaartuig mo­
gen zee kiezen, zoo z ijn  logboek n ie t 
door den p laa tse lijken  waterschout of 
consul geldig gem aakt is voor de aan  te 
vangen reis, m et aandu id ing  van den 
vermoedelijken duur er van.
» W anneer gevaren wordt in  wateren 
w aar oorlog gevoerd wordt, zullen kolom 
5 (gesproken over rad io m et) en de op­
gaven (gestuurde koersen ; bijzondere 
ontm oetingen, gebeurtenissen) van ko­
lom  10 n ie t ingevuld worden. »
E N K E L E  O V ER W EG IN G EN
Zooals th ans  vaststaat, is he t gevaar 
van drijvende m ijn en  n ie t te onder­
schatten.
In  elke haven zou een groot visschers­
vaartu ig  of een van  den S taat, m et he t 
oog op he t opzoeken er van, moeten u it ­
gerust worden.
Elk schip zou onder bevel kom en te staan 
van een S taatsm arineoffic ier, die de noo­
dige ervaring opgedaan heeft en be­
m and  z ijn  door visschers.
Geen S taa tsd ienaar en nog m inder een 
visscher kan  wellicht daartoe gedwon­
gen worden. M aa r er bestaan vrijw illige 
brandw eerm annen en brankardiers.
(Zie vervolg blz. 3).
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Het Congres van 
den Vlaamschen 
Scheepvaartbond
Zaterdag laatstleden h ad  een be­
stuursvergadering p laa ts onder voorzit­
terschap van  den heer W alter Baels. Ge­
zien de hu id ige ongunstige om stand ighe­
den werd besloten he t congres van  den 
V laam schen Scheepvaartbond te verda­
gen.
Het Oorlogsrisico voor de 
Vaartuigen en hun Bemanning
Verleden week gaven we in  ons blad 
over den in te rna tio na len  toestand en de 
p lich ten  van  onze visschers enkele be­
schouwingen en wezen we op de strikte 
noodzakelijkhe id alles in  he t werk te 
stellen voor he t behoud van  onze veilig­
heid en onze onafhanke lijkhe id .
Ondertusschen z ijn  verschillende wen­
ken door ons gegeven door de overheden 
opgemerkt en door de visschers m et de 
meeste stipthe id gevolgd.
Het oorlogsrisico heeft m et zich de 
verzekering van  m anschappen en v aa r ­
tu igen veel verzwaard en zoo is de pre­
m ie welke de reederijen thans  te beta­
len hebben, veel verhoogd.
DE V E R Z E K E R IN G  DER  
MANSCHAPPEN
Zooals we in  ons b lad  verleden week 
mededeelden, zou de beheerraad van  de 
Gem eenschappelijke Kas voor Zeevis­
scherij V rijdagnam iddag  vergaderen om 
de voorstellen van  den technischen raad 
te bespreken.
Deze voorstellen werden zonder veel 
m oe ilijkheden aangenom en als zijnde 
zeer redelijk, daar vooral rekening ge­
houden werd m et den bijzonderen B e­
s tand der kustvisscherij w aarvan de pie- 
m ie voor de vaartu igen  van  1 to t 70 P.K. 
slechts een 20tal franken  per drie m aan ­
den verhoogd werd en dus he t veertiende 
deel bedraagt van  de verhooging aan  al 
de visschersvaartuigen van  meer dan  100 
P.K. opgelegd. Ondertusschen werd voor 
de verzekering van  de bem ann ing  der 
vaartu igen van  70 tot 100 P.K . slechts 50 
t.h. meer gevraagd van  de gewone prem ie 
zoodat ook hier zeer gem atigd opgetre­
den werd. Hopen we n u  m aar, da t we 
van  zware ongelukken gespaard b lij­
ven.
Door den beheerraad werd heden aan  
alle reeders h iernavolgend schrijven ge­
r ich t :
D it schrijven lu id t :
Oostende, den 16 September 1939.
M ijnheer,
W ij hebben de eer U h ierb ij gevoegd 
een afschrift toe te sturen van  he t K o ­
n in k lijk  Besluit da t b innenkort zal ver­
schijnen, waardoor op alle visschers­
vaartu igen, n aa r  gelang h u n  paarden ­
kracht, de driem aandelijksche premie 
wordt vastgesteld, verschuldigd voor de 
verzekering tegen he t oorlogsrisico der 
bem ann ing  aan  boord van  uw  vaartu ig  
werkzaam .
Zooals U u it  he t K on in k lijk  Besluit 
zu lt k unnen  afleiden, is deze prem ie s e ­
d e r t  1  S e p t e m b e r  1 9 3 9  v e r s c h u l d i g d ,  per 
trimester en vooraf be taalbaar voor alle 
vaartu igen .
H ierna volgende tarieven w erden ,krach- 
tens d it K on in k lijk  Besluit vastgesteld .
R e e k s  1  : Stoomvisschersvaartuigen of 
motorvisschersvaartuigen m et m otor van 
meer dan  100 P.K. : 3,50 fr. t.h.
R e e k s  2  :  M o t o r v i s s c h e r s v a a r t u i g e n  
m et m otor van  meer dan  70 P.K. to t 100 
P.K. : 0,75 fr. t.h.
R e e k s  3  :  Motorvisschersvaartuigen 
m et m otor van 1 to t 70 P.K., motor- 
visschers- of zeilvisschersbooten die over 
geen ingerichte haven  beschikken : 0,25 
fr. t. h.
De eerste betaling zal slechts in  het 
begin van October aanstaande moeten
geschieden voor de laatste vier m aanden  
van het jaar.
Alle reeders van  vaartu igen hoeven 
stipt de voorschriften n a  te leven, welke 
hun  opgelegd worden, w illen ze zich aan  
onaangenaam heden n ie t blootstellen.
Alle verdere in lich tingen  kunnen  ei­
ken dag tusschen 9 en 12 uur ter griffie 
van de Kas bekomen worden.
Hoogachtend,
De G riffier,
Pr. Vandenberghe.
De Voorzitter, 
K  .De Zuttere.
2 Zeer belangrijk
Alle visschersvaartuigen z ijn  dus voor 
hun  bem ann ing  sedert 1 September te ­
gen oorlogsrisico verzekerd.
D EZE  P R E M IE S  Z IJN  V ER S C H U LD IG D  
PER  K W A R TA A L  EN
V O O R A F  T E  B E T A L E N
De in n in g  geschiedt b ij m iddel van  af- 
houdingen door de afslagers gedaan in  de 
stedelijke v ischm ijnen  op de opbrengst 
van den vischverkoop. In  geval de ve r­
koop ,in een der gem eentem ijnen n iet 
geschiedt, moeten de verschuldigde pre­
mies rechtstreeks gestort worden ten 
bureele van  den ontvanger of door stor­
ting op postcheckrekening 2903.14. B ij 
in  gebreke b lijven van  be taling  worden 
de waterschouten gem achtigd he t v aar­
tu ig  aan  te houden ten laste van welk 
een schuldvordering ten bate van  den 
S taa t of van  een door hem  opgerichte 
inste lling is b lijven bestaan.
DE V E R Z E K E R IN G  D ER  VA A RTU IG EN
Verleden week gaven we h ierom tren t 
enkele in lich tingen  en m eldden we da t 
voorloopig 0.25 fr. t. h: en per m aand  
geheven werd op de verzekerde waarde 
van he t schip.
We deden ook u itsch jinen  da t voor de 
visscherij een afzonderlijk  bureel had  
dienen gevormd te z ijn  om dat he t vis­
scherij bedrijf m et gansch andere toe­
standen af te rekenen heeft dan  de 
koopvaardij, waarvan de lad ingen  alleen 
soms m illioenen waarde vertegenwoordi­
gen zonder te spreken van a l de gevaren 
welke opgeloopen worden door he t in- en 
u itvaren van  vreemde havens.
DE P R E M IE  VOOR DE  
K O O PV A A R D IJV A A R T U IG EN
M aandag w ijdde de technische raad 
van deze sectie te Antwerpen een nieuwe 
vergadering aan  het vraagstuk waarop 
beslist werd voor alle koopvaard ijvaar­
tu igen ter lange om vaart EEN ten  hon ­
derd der verzekerde waarde per trim ester 
als prem ie te rekenen. Daarenboven 
moet voor elke haven welke ze aandoen, 
twee per duizend be taa ld  worden.
Voor de Caboteurs moet voor dezen 
varende tusschen M alloe (Zweden) tot 
Bayonne (F rank rijk ) één ten honderd 
per m aand  plus één per duizend voor el­
ke haven da t ze b innenvaren vooraf ge­
stort worden.
Deze prem ie is dezelfde als voor de 
Nederlandsche koopvaardijschepen ge­
heven.
De defin itieve vaststelling van  de pre­
m ie voor visschersvaartuigen is nog n ie t 
bepaald en zal eerst M aandag  aans taan ­
de geschieden.
Hierover w ijden we u it in  een ander 
artikel.
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LICHTEN
S E P T E M B E R
u i t a a n
1 V 4 . 5 5 1 6 . 3 1
2 z 4 . 5 6 i 8 . 2 9
i z 4 . 5 8 1 i .  2 7
4 M 4 . 5 9 1 8 . 2 4
5 D 5 . 0 1 1 8 . 2 2
6 W 5  0 2 !  8.20
7 D 5 . 0 4 1 8 . 1 8
8 V 5 . 0 6 1 8 . 1 6
9 z 5 . 0 7 1 8 . 1 3
10 z 5 . 0 9 1 3 . i l
II M 5 . 1 0 1 8 . 0 9
12 D 5 . 1 2 1 8 , 0 7
1 3 W 5 . 1 3 1 8 . 0 4
14 D 5 . 1 5 1 8  02
1 5 V 5 . 1 6 1 8  00
1 6 z 5 . 1 8 1 7 . 5 8
1 7 z 5 . 1 9 1 7  5 - 5
18 M 5 . 2 1 1 7 . 5 3
19 D 5 . 2 3 1 7 . 5 1
20 W 5 . 2 4 17.48
21 D 5  2 6 ! 7 . 4 6
22 V 5 . 2 7 1 7 . 4 4
2 3 z 5 . 2 9 1 7 . 4 2
2 4 z 5 . 3 0 1 7 . 3 9
25 M 5 . 3 2 1 7 . 3 7
2b D 5  3 3 1 7 . 3 5
27 W 5 . 3 5 1 7 . 3 3
28 D 5 . 3 7 ! 7 . 3 1
29 V 5  3 8 1 7 . 2 8
30 z 5.40 1 7 . 2 6
D e z e t a b e l g e e f t
h e t w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n s  d e  z o n .
H O O G ­
W A T E R
S E P T E M B E R
1 V 1.21 1 3 . 3 5
2  Z 1 . 5 2 1 4 . 0 4
3  Z 2 . 2 3 1 4 . 3 6
4  M 2 . 5 1 1 5 . 0 8
5  D 3 . 2 7 1 5 . 4 5
6W 4 . 1 9 1 6 . 3 1
7  D 5 . 1 2 1 7  3 1
6 V 6.10 1 8 . 5 4
9  Z 7 . 5 2 20 22
1 0  Z 9 . 0 2 2 1 . 3 8
1 1 M 1 0 . 0 4 2 2 . 3 5
1 2  D 1 1 . 0 6 2 3 . 2 4
I 3 W 1 1 . 5 0 —
1 4  D 0.12 1 2 . 3 5
1 5  V 0 . 5 2 1 3 . 1 4
1 6  Z 1 . 3 6 1 3 . 5 6
1 7  Z 2 . 1 9 1 4 . 3 8
1 8  M 3 . 0 5 1 5 . 2 0
1 9  D 3 . 5 2 1 6 . 0 5
2 0 W 4 . 4 1 1 6 . 5 8
2 1  D 5 . 2 1 1 8 . 0 8
2 2  V 7 . 0 0 1 9  3 5
2 3  Z 8 . 3 0 2 0 . 5 9
2 4  Z 9 . 4 3 22.02
2 5  M 1 0 . 3 2 2 2 . 4 6
2 6  D 1 1 . 1 0 2 3 . 2 1
2 7 W 1 1 . 4 1 2 3 . 5 4
2 8  D — 12,1  1
2 9  V 0 . 2 4 1 2 . 3 8
3 0  Z 0 . 5 7 1 3 . 0 7
V a n a f  9  A p r i l  t o t
7  O c t o b e r t o o n e n
d e  u u r w e r k e n  a a n
l a n d  é é n  u u r l a t e r .
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BANK VAN BRUSSEL
—  N A A M LO O ZE  V EN N O OT SCH AP  
B 1 JH U IS  OO ST EN D E : 3, W A FE N PLAATS  
B U R E E L : V IS C H M IJN  B E ST U U R SG E B O U W  
K RED IET B R IE V E N  EN CHECKS OP ALLE LANDEN
H e t  a a n d o e n  v a n  N e d e r ­
l a n d s c h e  H a v e n s  d o o r  
K o o p v a a r d i j s c h e p e n
De m aatregelen betreffende het slechts 
onder voorbehoud toestaan van  he t b in ­
nenvaren in  Nederlandsche zeegaten en 
havens z ijn  voor enkele daarvan  van 
k rach t geworden. Op een in  he t oog va l­
lende p laa ts nab ij de vaarwaters, le iden­
de n aa r  die zeegaten, wordt een sein ge­
toond, bestaande overdag u it  drie roode 
ba llen  en ’s nachts u it drie roode la n ­
taarns loodrecht boven elkaar.
W ordt door eenig schip, een zeegat n a ­
derende, d it sein waargenomen, da t is de 
gezagvoerder gehouden, zich m et z ijn  
schip naar he t in  den m ond van  he t zee­
gat geposteerde onderzoekingsvaartuig, 
da t hetzelfde sein voert, te begeven. 
A ldaar zal hem  n a  onderzoek worden 
vergund n aa r  b innen  te stoomen, dan  
wel den toegang worden ontzegd. Op- 
stoomen zal alleen mogen p laats hebben, 
als he t schip voorzien is van  een Ne- 
derlandschen loods, dan  wel wordt voor­
gestoomd door een Nederlandsch oor­
logsschip of loodsvaartuig. E lk gezag­
voerder is gehouden gevolg te geven aan  
de hem  door .of, nam ens den aan  boord 
van  he t onderzoekingsvaartuig inge- 
scheepten offic ier te geven bevelen en 
seinen, alsmede aan  de aanw ijz ingen  
van  den loods.
In  de zeegaten van  Texel, Terschelling 
en Am eland z ijn  verboden gebieden in- 
gesteld. I n  deze verboden gebieden, zoo­
mede in  de buitengedeelten van  het 
Zeegat van  E ierland en he t Friesche 
Zeegat is de betonning , inclusief de 
lichtboeien en be tonn ing der bu itengron ­
den, grootendeels opgenomen en de ver­
lich ting  grootendeels gedoofd. De groo­
te kustlich ten  K ijk du in , E ierland, V lie­
la n d  (V uurdu in ), West Terschelling 
(B randaris), Am eland en Sch ierm onnik ­
oog b lijven  evenwel branden  en de l ic h t ­
schepen Haaks en Terschellingerbank 
b lijven  nog uitliggen.
In  he t Zeegat van  Texel is onderzoe- 
kingsdienst ingesteld en loodsdienst ver­
p lich tend  gesteld, de overige zeegaten 
z ijn  voor de scheepvaart gesloten.
O e  H o llä n d is c h e
HarfogvtesclierBj
De N. R . Crt. sch r ijft :
De spannende in ternationa le  toestand 
is aan  haringv isscherijbedrijf n ie t onge­
merkt voorbij gegaan. De dreigende b e ­
richten deden reeds in  den aanvang van 
/orige week een aan ta l schippers beslui­
pen Zu id  aan  te stoomen. Een gedeelte 
/&n deze schepen is later weer n aar de 
vischgronden gestoomd, doch deze sche­
uen verloéen hierdoor verschillende visch 
nachten.
Thans is de vloot b innen .
De export had  de afgeloopen week m et 
/erschillende m oe ilijkheaen te Kampen 
□e regeering heeft gezouten ha r ing  op 
3e lijs t geplaatst v&n goederen, wa^rv <n 
onm idde llijk  voorraadopgave verst/^kt 
moet worden. De Nederlandsche V issche­
rij centrale is m et de uitvoering van  d e ­
zen m aatregel belast. Voor iedere ver­
zending n aar het bu iten land  wordt een 
nonopolie-overeenkomst opgem aakt en 
alle uitvoer van  gezouten har ing  is in  de 
.oekomst verboden zonder een dergelijüe 
vergunning van de V. C. De b in n e n la n d - 
:che verzending ondervond veel s tag na ­
tie, tengevolge van  he t stopzetten van 
het goederenvervoer per spoor.
De aangevoerde partije n  versehe h a ­
zing werden de afgeloopen week voor he t | 
grootste gedeelte ingezouten. Na dc eer 
:.te dagen van de week z ijn  te IJm u id e n  
gern treilers meer •.ütp'evaren. LnkHe 
schepen konden n ie t varen tengevolge 
van gebrek aan  personeel door he t on ­
der de wapens roepen van  verschillen­
de leden van  de bem ann ing  en van  a n ­
dere schepen w ilden de schippers he t 
verloop der gebeurtenissen even a fw ach­
ten.
Nu de verzekeringm aatschappijen het 
molest-risico n ie t langer wenschen te 
loopen, heeft de regeering zich bereid 
verklaard d it voor een ja a r  over te ne­
men tegen een prem ieverbetering van 2 
pro m ille. Moeten de schepen weer gaan  i 
varen, dan  z ijn  de reederijen hiermede 
ten zeerste gebaat
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Holland
Zeebrugge
IN-EN U IT G E V A R E N  SCH EPEN
Gedurende de m aan d  Augustus 1939, 
z ijn  123 chepen binnengeloopen m et een 
Moorsom T onm aat van  174.314 Tonnen.
Voor de acht eerste m aanden  van  d it 
ja a r  wordt een to taa l geboekt van  1.103 
schepen m et 1.452.522 Moorsom Tonnen 
tegen 1.018 schepen m et 1.283.970 Moor­
som Tonnen gedurende hetzelfde t i jd ­
perk van  1938 aangeschreven.
Er is dus een vermeerdering van  85 
schepen en van  168.552 Moorsom Ton­
nen  aan  te stippen.
DE N I J V E R H E ID  LAM G ES LA G EN
Zooals voorzien, hebben de ferry-boats 
de overvaart Enge land— Zeebrugge stil­
gelegd. D it beteekent een harden  slag 
voor onze haven en ook voor de m en­
schen die in  dezen dienst werkzaam  wa­
ren. N aar we vernam en, werden nog 
slechts werklieden behouden.
Verleden week kw am  het ontstellende 
berich t toe, da t de g lasfabriek moest 
stilgelegd worden ; den volgenden dag 
werden de ovens reeds afgelaten. Door 
d it fe it zu llen  een 440-tal werklieden op 
straa t gezet worden, w aarvan  thans  
reeds een groot gedeelte afgedankt zijn .
EEN G L IJD B A A N  VOOR DE V IS ­
SC H ERSH A VEN
Het uitbaggeren van  de nieuwe kom 
aan  de visschershaven vordert snel, ter­
w ijl het oprichten van  de nieuwe kuisch- 
bank  door aannem er E. Verheye even­
eens goed opschiet.
T hans heeft m en besloten een g lijd ­
baan  voor sloepen tusschen de oude en 
!de nieuwe ku ischbank te bouwen, op de! 
[ p laa ts  w aar thans  nog de steenweg n aa r  | 
de oude m ijn  zich bevindt.
We gelooven dat deze p laa ts  goed ge- 
kozen is. Ze lig t op een zeer korten af- 
stand van onze Zeebrugsche scheeps­
timmerwerven, zoodat de sloepen m aar 
een zeer geringen a fs tand  zullen dienen 
af te leggen om  he t water te bereiken.
In tusschen  verheugen we er ons om, ! 
da t de onzekere oorlogstoestanden ons 
stadsbestuur n ie t kunnen  tegenhouden, 
waar he t hoogst nu ttige  en dringende 
werken geldt.
ONDERWIJS
De ouders en vooral de k inderen weten 
da t een leerling op school drie halve da­
gen m ocht thu is  b lijven  per m aand . De 
m in ister van  Openbaar Onderw ijs heeft 
th ans  de schoolbesturen er aan  he rin ­
nerd, da t ingevolge de bepalingen van 
de wet van  15-7-39, de drie halve dagen 
per m aand  afgeschaft z ijn .
V IS SC H ER SSC H O O L
Op M aandag  18 September, om  6 uur, 
herbeginnen de leergangen in  de vis­
schersschool, voor alle vakken.
Inschrijv ingen  werden deze week op­
genomen, en zullen ook nog M aandag  
b ij de opening der klassen aanvaard  
worden.
NOODTOESTAND IN DEN 
V ISCH H AN D EL
Nu nagenoeg de geheele vloot als ge­
volg van  het oorlogsgevaar is komen 
stil te liggen, is de v ischhande l in  groo­
te m oeilijkheden gekomen. De vischaan- 
voeren z ijn  vrijwel geheel stopgezet. U it­
gezonderd de vangsten der kustvisschers, 
welke echter b ij lange n a  n ie t in  de be­
hoefte aan  visch kunnen  voorzien, z ijn  
in  de komende weken geen aanvoeren 
te verwachten. Deze kleine aanvoeren 
der kustvisschers worden aan  den visch- 
afslag voor zeer hooge prijzen  geveild, 
waardoor de k le inhande l n ie t in  staa t 
is aan  deze visch iets te verdienen.
De v ischprijzen z ijn  de laatste dagen 
met 100 procent gestegen en nog hooger 
prijzen  worden verwacht.
De v ischhandel te Scheveningen kw am  
Zaterdag bijeen om  de hu id ige m oe ilijk ­
heden te bespreken.
Van w inkelierszijde werd de vraag ge­
steld of het pub liek  bereid zou z ijn  zelf 
de visch in  de w inkels te kom en koopen 
en mee te nemen, ten  einde de explo ita­
tiekosten te verm inderen. Venters z ijn  
sr nog he t slechtst aan  toe. Deze staan 
los van elke hu lp  en steun. P lannen  wor­
den beraam d deze m enschen hu lp  te 
verleenen, ind ien  deze toestand b li jf t  
voortduren.
Ook de ha r ingprijzen  z ijn  aanm erke­
lijk  gestegen. De venter betaalde de la a t ­
ste weken pl.m . 16 gulden per kantje . 
Zaterdag moest h ij reeds 21 gulden en 
meer betalen. Het bestuur van  de visch-
andelaarsvereeniging «V rede»  te 
Scheveningen heeft besloten, ind ien  de­
ze prijsverhooging b lijf t  voortduren, 
h ie rvan  te bevoegder p laa ts  kennis te 
geven.
E R N S T IG E  S T I JG IN G  VAN H ET  
AANTAL W ER K LO O Z EN
Door stopzetting van het 
visscherijbedri. if
De algeheele stopzetting van  he t vis- 
scherijbedrijf deed in  één week het 
werkloosheidscijfer der visschers m et 
197 stijgen, terw ijl d it tevens een on- 
gunstigen invloed uitoefende op de c ij­
fers der havenarbeiders en vischknechts, 
die van  gedeeltelijk werkloos geheel 
werkloos werden. De werkloosheid onder 
de bouwvakarbeiders en metaalbewerkers 
n am  af. I n  den loop der week kwam en 
ta lr ijke  aanvragen voor deze catego­
rieën in.
Het a an ta l geheele werklooze volwas­
sen arbeiders steeg van  965 op 2 Sep­
tember to t 1367, he t aan ta l werkzoeken­
den van 1527 op 1737.
Ingeschreven waren 183 (242) bouw­
vakarbeiders, 133 (145) metaalbewer­
kers, 19 (22) houtbewerkers, 24 (23) la n d ­
arbeiders, 187 (149) havenarbeiders, 416 
(213) visschers, 38 (37) kantoorbedien­
den, 520 (492) losse arbeiders, 217 (204) 
arbeiders in  overige beroepen, to taa ï 
1737 (1367). Verder waren ingeschreven 
70 (67) m annen  onder de 18 jaar , 20 
(16) vrouwen boven en 16 (7) vrouwen 
onder 18 jaar.
Gedeelte lijk werkloos waren 136 (329) 
m annen  boven 18 ja a r  en 156 (146) wa 
ren geplaatst in  een gesubsidieerde 
werkverschaffing.
A L L E  V IS S C H E R S  U IT  DU ITSCH LA N D  
T E R U G
Zaterdag is nog loon ontvangen
Op een enkele na, z ijn  alle Nederland- 
sche visschers, die op Duitsche traw iers 
hebben gevaren, z ijn  in  de « th u ish a ­
ven » teruggekeerd. Een enkele achter­
blijver sch ijn t in  conflic t te z ijn  ge­
weest m et de politie.
Er sch ijn t eenige ongerustheid te be­
s taan  om trent de u itbe ta ling  van de 
achterstallige gages, m aa r  van  bevoegde 
zijde vernemen w ij, da t daarvoor geen 
reden bestaat. J.l. Zaterdag is he t geld 
op t ijd  aangekom en en m en verwacht, 
da t w at er th ans  nog te vorderen is, 
ook wel op t ijd  b innen  zal komen.
D e  p o l i t i e k  v a n  k l e i n e  
w e r k e n  n o o d z a k e l i j k
In  het m in isterie van Openbare W er­
ken is m en overtuigd dat, wegens den 
in te rnationa len  toestand, he t voorloopig 
n ie t gewenscht is groote werken, voorna­
m e lijk  kunstwerken als bruggen en groo 
te gebouwen in  België aan  te vangen.
Het is veeleer noodzakelijk  de onder­
houdswerken aan  de steenwegen, a an  de 
waterwegen, enz. te bespoedigen.
Ten andere, werken van  kleineren om ­
vang bieden n u  een zeer groot belang, 
n ie t alleen u it  ekonom isch en sociaal, 
m aar ook u it strategisch opzicht.
Zoo hebben de rondwegen voor he t ver­
keer om  de steden een zeer groote be- 
teekenis. D it is onder meer he t geval 
voor de rondwegen om  Sint-Niklaas, Les­
sen, Leuze, Sint-Truiden, Luik , enz.
Tevens zal he t gedeelte van  den au to­
snelweg tusschen Jabbeke en Beernem 
verbonden worden m et de bestaande 
wegen en in  gebruik gesteld worden.
Deze vraagstukken zullen grondig wor­
den onderzocht in  de komm issie voor 
ekonomische ordening, afdeeling open­
bare werken, w aarvan  m in ister Vander- 
poorten voorzitter is.
Het lig t insgelijks in  de bedoeling van 
he t m in isterie van  Openbare W erken 
in  he t b ijzonder z ijn  aandach t te w ij­
den aan  het vraagstuk van  de gemeente­
wegen.
Buitend ien gaat ook alle aandach t 
n aa r  het vraagstuk van  de po litie  van  
het verkeer. D ie po litie za l over enkele 
dagen een aanzien lijke  verbetering van 
de signa lisatie  ondergaan, onder meer op 
he t vak Boom— Meisse van  den nieuwen 
weg Antwerpen-Brüssel.
De seintoestellen z ijn  gem aak t en me- 
dedeelingen aan  de b laden zu llen  de wer­
k ing  er van toelichten.
BATTERIJEN
ilHJDOP
Men weze spaarzaam 
met Benzine
EEN  OPRÖEP  VAN DE R E G E E R IN G
De regeering doet dringend beroep op 
de bevolking, opdat alle ongerechtvaar­
d igd verbruik van  benzine vermeden wor­
de.
De benzine m oet worden beschouwd 
als een hoogst gew ichtig ele lment van 
onze nationa le  ekonomie en van de 
sterkte van  ons leger.
Ieder staatsburger heeft to t p lic h t n iet 
meer benzine te gebruiken dan  h ij noo 
dig heeft om in  gebiedende behoeften te 
voorzien.
Zoo iedereen aldus hande lt, zal he t m o­
gelijk z ijn  eiken m aatrege l to t gedwon­
gen beperking te verm ijden
LEEST EN VERSPREIDT 
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M E C H E L E N
Vischfacteur —  Haringrookerij -- Inleggeri
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten w ijting en schelvisch
Het lag in  he t voornemen m et ingang 
van  D insdag 12 September 1939, de Ne­
derlandsche Visscherij centrale aan  te 
w ijzen als m onopolium -houdster voor de 
navolgende visscherijprodukten :
Zeevisch (versehe, gekoelde of bevro­
ren, inel. lever, ku it en hom ).
H aring  (versehe, gekoelde of bevro­
ren).
Mosselen en oesters.
Consumptie-garnalen.
Vischconserven, incl. ansjovis.
D it houd t in , d a t de uitvoer van  deze 
producten slechts zal z ijn  toegestaan, 
ind ien  daarvoor een m ach tig ing  to t u it ­
voer is afggelven. A fg ifte eener m ach ti­
ging to t uitvoer geschiedt door of n a ­
mens de Nederlandsche Visscherij centra­
le en wel slechts n ada t de be treffen ­
de exporteur m et die centrale of een 
door h aa r gemachtigde een monopolie- 
overeenkomst voor het betreffende ar Li - 
kei heeft afgesloten. Slechts m et een ex­
porteur, die zich b ij de Nederlandscne 
Visscherij centrale heeft doen organisee- 
ren, kunnen  monopolie-overeenkomsten 
worden afgesloten.
U itdrukke lijk  wordt er de aandach t op 
gevestigd, da t de Nederlandsche Vis • 
scherijcentrale in  voorkomende gevallen 
het s lu iten  van  een monopolie-overeen­
kom st kan  weigeren, dan  wel een reeds 
gesloten monopolie-overeenkomst we­
derom ongedaan kan  maken.
De invoer van bovengenoemde produc­
ten alsmede de in  en uitvoer van  de 
overige visscherij producten b l i jf t  echter 
tot nader order onderworpen aan  de be­
palingen, w aaraan  zij to t n u  onderwor­
pen waren, zoodat dus te dezen aanzien  
generlei w ijz ig ing  optreedt.
Door de Nederlandsche Visscherijcen- 
trale zal zooveel m ogelijk  aan  de ver­
schillende exporteurs van bovengenoem­
de visscherijproducten een circulaire 
worden toegezonden w aarin  een en a n ­
der nader wordt uiteengezet. Deze cir­
culaire is tevens op aanvraag verk rijg ­
baar b ij de Nederlandsche Visscherijcen- 
trale Ju lia n a  van  Stolbergplein 3— 4.
Te ’s Gravenhage en voor zoover oe­
sters °n  moselen betreft teven b ij den 
directeur van  he t Centraa l Verkoopkan 
toor van  moselen te Bergen op Zoom.
Zooals reeds gemeld, is door den m i­
nister van  Arbeid en Sociale Voorzorg, 
een besluit voorbereid to t in r ich ting  van 
de tewerkstelling van werkloozen. Die 
werkloozen zouden n a tu u r li jk  een ver­
goeding ontvangen en he t zouden hoofd­
zake lijk  werken zijn , ontworpen door 
provirriebesturer, remeer.tebesturen en 
kommissies van  openbaren b ijs tand .
W anneer die openbare besturen werk­
loozen wenschen- aan  te werven voor 
sommige werken, moeten zij aanvragen  
ind ienen b ij den na tio na len  p laa ts ings­
dienst. Z ij moeten daarb ij aangeven : 
aard  en vermoedelijken duur van  het 
werk, bedrag van  he t loon (da t ten m in ­
ste het gewestelijk peil moet bereiken) 
aan ta l gewenschte arbeidskrachten en?.
De na tio na le  p laats ingsdienst moet 
u itsp raak  doen b innen  de veertien d a ­
gen. Ind ie n  op de aanvraag wordt inge­
gaan, k r ijg t het gewestelijk p laa ts ing  s- 
bureel h iervan  kennis. D it du id t de w erk­
loozen aan, die in  aanm erk ing  komen. Ze 
worden gekozen in  de eerste p laa ts in  de 
gemeente, w aar he t werk moet verricht 
worden, en vervolgens in  de om liggen­
de gemeenten.
Ind ien  het. werk Unsrer duurt dan  14 
dagen zullen van  de derde week af zoo­
veel m ogelijk  andere werkloozen aange­
worven worden.
De bekwaam heden van de werkloozen 
en de t ijd , sinds wanneer ze werkloos 
zijn , zu llen in  aanm erk ing worden ge­
nomen.
De nationa le  p laatsingsdienst be taa lt 
e tn  deel van de loonen : fr. 11,50 fr 
12,50: fr. 13,50, fr. 14.50 en 15 frank, n aa r 
è;r-!ang van de kutegorir- to t dewelke de 
gemeente behoort.
De aangeworven werkloozen hebben 
verder aanspraak  op gezinstoelagen.
Deze regeling zou echter u its lu itend 
gelden voor provinc iën  die meer dan  25 
en voor gemeenten die meer dan  50 op­
centiem en heffen.
Zonderlinge ziens­
wijze van den Belgi­
schen Zeevaartbond
----------------------- a ------------------------
Door den heer R am lo t, algemeen voor­
zitter van  den Belgischen Zeevaartbond, 
werd tijdens he t laatste In te rna tionaa l 
Zeevaartkongres, hiernavolgende onzin 
verteld over de reden w aarom  alles in 
aen Belgischen Zeevaartbond u its lu i­
tend in  ’t  F ransch geschiedt :
In  z ijn  rede zei h ij o.m. he t volgende :
« Tot onze vrienden, u it  de Noorder- 
» provinc iën  gekomen, r ich t ik  m ijn 
»  harte lijkschen  welkomsgroet.
» Ik  ach t he t nauw e lijks  noodig hun 
» nogm aals te herha len  da t onze Zee­
s’ vaartbond in  den grond tweetalig is.
» Ind ie n  w ij to t nog toe geen Vlaam- 
» sche uitgave van  ons m aandschrift 
» hebben uitgegeven, dan  is he t om  onze 
» financieele toestand, en ook omdat 
» onze leden he t ons n ie t gevraagd heb- 
» ben. De u its lag  van  he t referendum 
» da t w ij daarover verleden ja a r  hebben 
» gehouden, is afdoende geweest.
» M aa r ind ien  deze vraag werd opge- 
» worpen, zouden w ij al he t mogelijke 
» doen om  daaraan  voldoening te schen- 
» ken. »
Als de heer R am lo t m eent, da t onze 
Noorderburen en gansch de V laamscne 
m aritiem e wereld geloof hech t aan  der- 
gelijken onzin, dan  zou h ij z ich hebben 
moeten afvragen w aarom  de V laamsche 
Zeevaartbond is on tstaan .
H ij zou zich ook reeds lang  hebben 
moeten afvragen of de visscherij en de 
koop vaard ijaangelegenheden alleen 
V^aalsche of Brusselsche bestuursaange­
legenheden z ijn  en he t referendum  welk 
de Zeevaartbond over die tweetaligheid 
verleden ja a r  gehouden heeft, heeft al­
leen bewezen, da t er in  den Belgischen 
Zeevaartbond geen p laa ts  meer is voor 
de V lam ingen , daar geen enkele V la­
m ing noch waardige Belg aan  den Bel­
gischen Zeevaartbond zal gemeld heb­
ben, da t de werking van  den Belgischen 
Zeevaartbond alleen in  ’t  F ransch moet 
geschieden, daar w aar de financieele 
steun van  den S taa t alleen bestaat uit 
V laam sche en W aalsche centen en geen 
Fransche.
W ij werpen dus de vraag op, maar 
z ijn  overtuigd, da t onze vraag zoo vlug 
n iet zal beantwoord worden, om dat die­
genen welke het t ijd sc h r ift  van  den 
Belgischen Zeevaartbond besturen, wei­
n ig  of geen V laam sch, m aa r  alleen een 
beetje « Vloms » kennen.
Ehuis debra!
Spec ia lite it v a n  :
•  G A R N A L E N
•  M O S S E L E N  
® V IS C H
•  G E P E L D E
•  G A R N A L E N
ZEEBRUGGE - DUINKERKE
Tel. Z E E B R U G G E  44033 
♦ ♦ ♦
♦
è
B E L G I S C H E  R E E D E R S ,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. —  STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N
van Genl
wwyadsftfpm!
J e  z o u  e r  j a l o e r s c h  o p  w o r d e n ,  
z e l f  d o o r  r h e u m a t i s c h e  p i j n e n  
w e l i j k s  l o o p e n  k u n t .
Maar U behoeft niet jaloersch 
te zijn, want nog steeds hebben 
Aspirine-tabletten, zelfs bij de 
ergste rheumatische pijnen, 
verzachting gebracht.
HET P R O D U C T  V A N  V E R T R O U W E N I
Tube rr,et 20 ta bl. Fr. 10.-, kleine verpakking, 
fr. 3,75 Beide verpakkingen dragen het 
»liay&i* kruis als kenmerk van echtheid.
« HET VISSCHERIJBLAD » 3
M arktberichten
O O S T E N D E
Donderdag 7 September 1939.
0.278 K an a a l 10 d. 17.725,—
0.66 Oost 4 d. 4.450,—
0.67 Noordzee 4 d. 3.240,—
0.292 K an aa l 12 d. 25.003,—
Vrijdag 8 September 1939.
0.265 Noordzee 3 d. 2.200,—
0.282 Span je  20 d. 30.171,—
55.0.80 F laden  6 d. 142.451,— 
Zaterdag 9 September 1939.
0.310 Span je  21 d, 30.240,—
0.347 Span je  20 d. 28.342,—
Geringe aanvoer. Enkel 2 vaartu igen 
komende van de Portugeesche kusten, 
m et als vangsten 1300 à 1400 kg. tongen 
en 50 tot 100 bennen visch.
Opmerkens w aardig is de prijsverhoi- 
ging der tongen, voornam elijk  der groote 
soorten.
Maandag 11 September 1939.
0.346 Span je  15 d. 14.340. -
55.0.160 IJs la n d  22 d. 49.467.50
55.0.262 F laden 8 d. 156.035.50 
0.286 Span je  18 d. 34.190.— 
0.241 Span je  15 d. 17.220,- 
0.88 F laden  4 d. 113.796.50 
0.231 San jep  18 d. 40.980.— 
0.239 Span je  16 d. 23.994,— 
0.78 Noord 8 d. 9.037,—
De aanvoer bestond u it  één vischbak, 
komende van  IJs land , 2 vischbakken van 
de F laden, 5 m otorvaartu igen van Span ­
je en 1 kustvaartu ig .
De vangst van  IJ s la n d  was van  llauw e 
hoedanighe id ; ook de hoeveelheid 'vas 
zeer gering : 7 bakken, d it u it  oorzaak 
van avarij. De prijs  was volgens de hoe­
dan ighe id  zeer voldoende.
De v ischbakken komende van  de F la ­
den hadden  onderscheidenlijk  1025 en 
760 bennen haring , verkocht aan  u itm u n ­
tende prijzen  : van  145 to t 155 fr. de ben.
De vangsten van  Span je  waren meest­
al onvolledig, m aar van goede kwalite it. 
Tock brachten  ze respectievelijk 750 kg. 
2.000 kg., 900 kg., 550 kg. en 950 kg. ton ­
gen, w aarvan  de m iddelslagsoorten duur 
verkocht werden.
De schaarste van  aanvoer begint zich 
te doen gevoelen.
Dinsdag 12 September 1939.
0.25 K an aa l 11 d. 20.850,—
55 .0 .83 IJs la n d  18 d. 192.376,50 
0.85 K an a a l 12 d. 29.112,+- 
0.227 K a n a a l 12 d. 22.345,—
55.0.163 IJs la n d  18 d. 162.914,50 
0.291 K an aa l 10 d. 12.365,— 
0.55 K an aa l 11 d. 16.667,—  
0.288 Span je  15 d. 34.261,—  
0.328 K a n a a l 11 d. 26.772,50
Enkel 9 vaartu igen  spijsden de m arkt. 
De 2 stoomtraw lers kw am en van  IJs la n d  
en brachten groote en schoone vangsten. 
Z ij m ochten zich ook in  schoone prijzen 
verheugen.
De hoeveelheid visch gebracht door de 
m otorvaartu igen was m inder be langrijk ; 
dit van  Span je  h ad  600 kg. tongen en 
een honderdta l bennen visch, voorname­
lijk  roggen.
De geringe aanvoer en he t weinig roos­
kleurig vooruitzicht van grooteren aan ­
voer beinvloedt zeer de prijzen, zoowel 
voor groote als kleine soorten.
Woensdag 13 September 1939.
55.0.296 IJs la n d  
0.236 K an aa l 
0.295 Clyde 
0.82 K an aa l 
0.54 K an aa l 
B.24 Oost 
0.224 Span je
55 .0 .158 F laden
B.20 Oost 4 d. 7.095,—
0.309 K an a a l 10 d. 29.139,—
10 vaartu igen spijsden de m arkt.
Een stoomtraw ler kw am  van  IJs land , 
had  15 bakken visch, w aarvan  de hoe­
dan ighe id  iets m inder was dan  de visch 
van IJs la n d  van  den vorigen dag.
De prijs  was dan  ook m inder.
De tweede vischbak h ad  een prachtige 
vangst ha r ing  van  de F laden  ; een 900- 
ta l bennen welke aan  stijgende prijzen  
verkocht werden : van 150 to t 160 fr. de 
ben.
De m otorvaartu igen  hadden  weinig op­
vallende vangsten ; he t vaartu ig  van 
Span je brach t 1.000 kg. tongen m et 100 
bennen visch, w aaronder visch van  S pan ­
je en van he t K anaa l.
Over he t algemeen waren de prijzen  
zeer goed, doch iets m inder dan  gisteren, 
uitgenom en voor de m iddenslag tongen, 
welke to t 26 fr. de kg. verkocht werden.
Donderdag 14 September 1939.
0.86 K londyke 7 d* 65.636,—
Eén enkel m otorvaartu ig  van  de K lo n ­
dyke was op de m arkt. Het brach t 300 
bennen haring , 80 bennen m akreel en 
verder w at gutvisch.
Hooge prijzen  werden gegeven.
18 d. 123.303 50
12 d. 24.542,30
12 d. 30.036,50
5 d. 2.490.—
13 d. 22.214,—
4 d„ 6.580 —
18 d. 37.565,—
6 d. 159.548,50
r  &uist
S T E D E L I J K E  GARN AALM IJN
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN 
— Tel. 789
Verwachtingen
Zaterdag 16 September 1939. SS .0.98 
van de Fladen met 1000 b. haring en m i­
xed.
0.345 van  de F laden.
Maandag 18 September 1939. SS .0.164 
van de Fladen met 1500 b. har ing en 1 
bak mixed. 0.89 van Ys land met 14 bak­
ken visch waarvan  1000 kabeljauwen, 1500 
kools, 500 lengen, 200 b. boonen, 100 b. 
mixed, 150 b. gullen, 50 b. schelvisch en 
5 groote heilbotten. 0.87 van het K anaa l  
van Bristol met 5 bakken mixed. 0.275 
van de Fladen met 70 Ob. har ing en m i­
xed.
Dinsdag 19 September. —  S S .0 .159 v. 
Ysland met ".4 bakken waarvan 700 k a ­
beljauwen, 100 b. gullen, 200 b. boonen, 
180 b. schelvisch, 2000 kools en mixed.
Woensdag 20 September. —  0.293 va:-i 
de CSyde met 7 bakken. S S .0 .299 van 
Y s la n i  met 15 bakken waarvan 1200 ka­
beljauwen, 150 b. gullen, 2000 kools, 120 
ö. schelvisch, 200 b. boonen, 250 b. m i­
xed
Verder worden verwacht : 0.316 pn 
0.307 van het K an aa l  van Bristol. 0.179 
van de Clyde en 0.105 en 0.180 van het 
Kanaa l van Bristol.
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
D. & 0. ÜPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 
Nieuwpoortsteenweg, 195 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003
Tel. 72813 
Oostende
PR IJS  P ER  K ILO G R A M  T O E G E K E N 3  AAN DE V E R S C H IL L E N D E  SOO RTEN  
VISCH, V E R K O C H T  T E R  V ISCH M IJN  VAN OOSTENDE . —  W E E K  VAN 9 TO T
14 S E P T E M B E R  1939.
Gew: h. pr. 1. pr.
Donderdag 31 3995 6,30 2,30
V rijdag  1 Sept. 3504 6.50 1,40
zate rdag  2 1702 6,60 3,00
Zondag 3 2576 6,80 2,30
M aandag  4 392 5,90 2,00
D insdag 5 1357 6.00 3.50
W oensdag 6 3759 5,90 2,30
Donderdag 7 3565 5.60 1.70
V rijdag  8 3757 5.40 2.00
Zaterdag 9 2216 6.90 2.80
Zondag 10 1989 7.50 2.60
M aandag  11 56 3.80 3.80
D insdag 12, geen aanvoer.
W oensdag 13 2210 5.80 3.40
Turbot —  Groote ta rbo t .....................
M id. tarbo t .................................
K leine tarbot ............................
Barbues —  G rie t ..........................................
Soles —  Allergroote tongen .....................
Groote tongen .............................
M idd. groote tongen ................
Voorkleine tongen ......................
K leine tongen ..............................
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ..............
M idd. p la d i j s ..........................
Derde slag p lad ijs  ...............
K le ine p lad ijs  .......................
Limandes —  S c h a r ........................ ..............
Limandes soles —  Groote tongschar ...
K le ine tongschar ... 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
K l. Schotsche schol ...
Flottes —  S c h a te n ........................................
Rales —  Groote rog ...................................
K leine rog ...................................
Tacauds —  S te e n p o s te n ............................
Merlans —  Gr. w ijt in g  .............................
K l. w ijt in g  ..............................
Cabillaud blanc —  W itte  kabe ljauw  ...
Gr. g u l le n ................
K l. gu llen ................
Cabillaud d ’Is lande —  IJs l. kabeljauw
Gr. g u l le n .........
K l. g u l le n .........
Sébasfes —  K l ip v is c h ..................................
Charbonnier —  Koolvisch .......................
Lieus —  V la s w ij t in g ....................................
Lingues —  L e n g e n ........................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .......................
Gr. m id . schelvisch ..........
K l. m id . schelvisch ..........
K l. schelvisch .......................
B raadschelv isch (to tten ) ...
Colins —  Gr. mooimeisjes .......................
M id. m oo im e is je s .....................
K l. mooimeisjes .......................
Vives — P ie te rm a n n e n ................................
Grondins —  K no rhaan  .............................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  Roobaard ..................................
Emissoles —  Z e e h a a i..................................
Roussettes —  Zeehonden ...........................
Dorées —  Zonnevisch ..................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ..........
K l. zeeduivel .............................
Congres —  Gr. z e e p a lin g ...........................
K l. zeepaling ............................
Maquereaux —  M akreel ............................
Harengs —  H aring  .....................................
Esturgeons —  Steur ....................................
Flétans —  Gr. h e i lb o t .................................
K l. h e i lb o t ..................................
Ecrevisses —  Kreeftjes ..............................
Z a t e r d .  M a a n d .  D i n s d .  W o e n s d .  H o n d e r d .
B O U L O G N E
Donderdag 7 September 1939.
De Bouloneesche visschers varen nog 
u it een brengen m iddelm atige vangsten 
aan. M en verkocht :
2.100 kisten h a r ing  2,50— 3.50 ; 900 k is­
ten w ijt ing  1,50— 3; 168 vaten gezouten 
h a r ing  2200— 2215 fr. per 1000 kg. 248 
kisten kno rhaan  0,50 fr.; 85 kisten mooie 
m eiden 1— 6 fr. per kg.
G E N T
9—9 September 1939. —  G arn aa l 6—  
7; griet 10— 11; kabe ljauw  10— 13; m a ­
kreel 6 ; p lad ijs  8— 10; pa ling  18— 24 ; 
schelvisch 9— 14; rog 7— 8; tarbot 11— 
16; tong 12— 16; zeepost 5— 7; zonnevisch 
6 fr. per kg.
B R U S S E L
V IS C H M A R K T
4— 9 September 1939. ■— G rie t 6— 10 ; 
zeeduivel 4— 8; kabeljauw  12— 16; gullen 
6— 10; zeezalm 3— 5 zeepaling 3— 4; zon- 
nevisch 5— 7; schelvisch 5— 8; he ilbot 20 
— 24; schaat 6— 8; kno rhaan  3— 5; la tour 
8— 10; schar 3— 5; leng 1— 2; m akreel 4 
— 5; w ijt in g  2--4; heek 2— 4; p lad ijs  3 
— 7; rog 2— 7; roobaard 3— 6; k lipvisch 
2— 3; tarbot 8— 12; p ie term an 9— 11; tong 
10— 20 fr. per kg.
V ISCH M IJN
4— 9 September 1939. —  Baars 1.24 ; 
zeeduivel 3.80; kabe ljauw  5.30; gullen 
3.85; zeezalm 1,74; zonnevisch 5.42.schel­
visch 5.28; zeehond 1.50; zeepaling 1.32; 
kno rhaan  1,30; kreeft 6.68; la tou r 4.90, 
schar 3.23; leng 1.80; m akreel 2.84; w ij­
tin g  1,43; heek 3,19; koningsvisch 5; p la ­
d ijs 3.14; rog 3.07; roobaard 1.90; k lip ­
visch 1.53; tong 8.56; forel 12,88; tarbot 
6,50; p ie term an 5.53 fr. per kg.
N I E U W P O O R T
Er was heel weinig visch op de m arkt. 
K le ine vangsten schol werden verkocht, 
w aarvan  de groote 6— 7 fr., m idd. 4— 6 
en de kleine 2— 3 fr. noteerden.
Niet gesorteerde tongen  kosten 12— 14 
fr. Er was weinig garnaa l, welke m idde l­
m atige  prijzen  noteerde.
Voor de volgende dagen is w a t meer 
visch te verwachten.
A N T W E R P E N
8 September 1939. —  G rie t 8— 10; he il­
bot 12—  kabeljauw  8— 14 (ne tto ); 6— 12 
(bruto) ; gul 4; kno rhaan  3; koolvisch 
- -5; mooie m eid 3; p lad ijs  3— 9; rog 5—  
7; roobaard 5; vleet 9— 11; schelvisch 6- 
10; Schotsche schol 4— 5; steenschol 6—  
8; steenpost 3; tarbot 6— 12; tong 12-16: 
v lasw ijting  5; w ijt ing  2; zeebaars 3; ha- 
ringshaai 7; zeepaling 3; zonnevisch 3; 
bakharing  0.50— 1 fr. per stuk; gerookte 
h aring  0,75— 1,25 fr. per stuk. garnaa l 8; 
mosselen 1; p a ling  13— 16 fr. per kg.
A L T O N A
W EEK  VAN 27 AUG. TOT 29 SEPT. 1939 
T o e v o e r e n  :
40 Noordzeetreilers kg. 1.534.600
2 Yslandtre ilers 323.500,—
2 Beren inham tre ilers 210.100
31 Hoogzeetreilers 70.800
13 R iv ier visschers 1.000
1 1  —
9,—
7,—
8,—
1 3 , —
14,—  
18,—  
17,—  
17,—
4,—- 
3 —
50
4.50
4.50
2.50
13,— 
10 ,—
8,— 
8,—  
10 ,—
14,—
1 9 , —
20 ,—  
20 ,—
8,—
8,—
6,—
3,—
5.00
4.50 
4,40 
4,—  
6.—
4,—
4 ,—- 
3,— 
8.— 
6,—  
3,—
5,— 
3,—
1.50
1.50 
3,—
4,—
3.50
3.25
3.25 
3,00 
6.—  
4.—
3,—
2 ^ 5 0  
3 —
4,—
3.50
3.50
5 , ­
O . ­
S .
3,—  
13 —
15,— 16,—
12,— 13,—
10,— 10,—
10,— 12,—
11.— 12 —
16,— 18,—
23,—  , 0,—
24,— 26,—
24,— 26,—
9,— 8 —
8,— 8,—
6,— 6,—
4,— 4,—
5.00 5.00
8,— 7,—
6,— 5,—
4,80 4,—
4,— 4.—
4,— 4,—
6— 5,50
4.— 3,50
2.80 2,—
4,— 3,—
2,75 2.—
8,— 7,—
6.— 5.—
3.— 3,—
7.— 6,00
4.25 4,—
2,50 2,—
2,— 1,50
3.— 2,—
5,— 5,—
4,— 3,—
7.«0 6,50
6,— 5 —
6,— 5,—
5,— 4,50
4,00 3.25
6,— 4,—
4.— 3,—
3,— 2,—
— .— 12,—
2,— 1.75
3,60 3,—
5.— 5,—
3,75 3,—
3,50 3.—
6.— 5,—
6.— 4,—
3,50 2,50
4,— 4,—
2,50 2,—
— .— 3.20
— .— 3.20
15.— 16,—
10.— 12,—
4,— 3,—
2.50 
7 —
3,-
1,75
4,—
4,—
3,60
3,40
Sam en kg. 2.140.000
Inzend ingen  van  binnen- en bu iten land
kg. 53.300
U it ter h an d  verkoop :
1 Hoopzeetreiier kg. 500
43 Riviervisschers 1.200
Deze week waren de tre ile raan land in  - 
gen zeer onregelmatig. B ijzonder gedu­
rende de eerste dagen der week waren 
de aan land ingen  zeer groot; n iettegen­
staande dat, werd de m ark t vlug ge­
ru im d.
De vangsten u it  de Noordzee om vat­
ten 1.394.200 kg. haring .
Z E E B R U G G E
Vrijdag  8 September 1939.
G arn aa l 2— 5,80 fr. per kg.
Zaterdag 9 September 1939.
Gr. tong 10— 12; b loktong 14— 15; fr u it ­
tong 16— 18; sch. kl. tong 17— 19; kleine 
tong  5— 10; p ie term an 11— 12; gr. p la ten  
j 5— 6; m idd. p la a t 6— 6.50; p latjes 5,50— 6;
' gchar 3,50— 4; rog 2,50— 4.50; tarbo t 10 
— 18; griet 10— 16; garnaa l 4.40— 6.70 fr. 
per kg.
Maandag 11 September 1939.
G r .tong 10— 12; bloktong 14— 16; f r u it ­
tong 18— 19; sch. kl. tong 19— 20; kleine 
tong 5— 12; p ie term an 11— 12; gr. p laa t 
5— 6,50; m idd. p la a t 6.50— 7; p latjes 5.50 
— 6,50; schar 3,50— 4; rog 2,50— 4.50; ta r ­
bot 10— 18; griet 10— 16; garnaa l 4— 6.50 
fr. per kg.
Dinsdag 12 September 1939.
Gr. tong 13— 14 ; b loktong 16— 18; fru it­
tong 20— 21; sch. kl. tong 22— 23; kl. tong 
8— 22; p ie term an 12— 13; gr. p la a t 7— 8 ; 
m idd. p la a t 7— 8,10; p latjes 6-7.50; schar
5— 5.50; rog 2.50— 4.50; tarbo t 14— 19 ; 
griet 10— 16 fr. per kg.
Woensdag 13 September 1939.
Gr. tong 13—14; bloktong 16-18; fru it ­
tong 20— 21; sch. kl. tong  22— 23; kleine 
tong 8— 22; p ie term an 11— 12; gr. p la a t
6— 7; m idd. p la a t 6— 7.50; schar 4.50— 5; 
rog 2,50— 4.50; tarbo t 14— 19; griet 10— 
16; ga rnaa l 4.50— 5.80 fr. per kg. 
Donderdag 14 September 1939.
Gr. tong  18— 19; bloktong 20; fru ittong  
22— 23: sch. kl. tong 23— 24; kl. tong 8— 
22; p ie term an 11,50— 12; gr. p la a t 6— 7; 
m idd. p la a t 7— 7,50; p la tjes 6-6,50; schar 
4,50— 5; rog 2,50— 4.50; tarbo t 14— 19; 
griet 10— 16; ga rnaa l 5,50— 6,50 fr. per kg.
I J M U I D E N
De aanvoer van  versehe visch bestond 
deze week u it  consignatie-zendingen van 
u it Denemarken, Zweden en België. —  
Slechts een lO tal kustvisschers verzorgd- 
den de m ark t van een weinig schol en 
tongen. Begrijpe lijk  werden alle soorten 
versehe visch aan  abnorm ale hooge p r ij­
zen verkocht. Zoo kenden de schar p r ij­
zen van 7, schol 9, Yslandsche kabe l­
jauw  van  Oostende 10, gullen 9, Y s land ­
sche schelvisch 9 en w ijt ing  5.50 fr. per 
kg. Het is onbegrijpe lijk  n u  er toch wer­
ke lijk  een zeer gevoelig tekort is aan  
versehe visch, da t onze Regeering n ie t 
meerdere im porteurs in  de gelegenheid 
stelt van  bu iten landsche havens visch te 
la ten  invoeren, m aa r  nog steeds b lijven 
de crisis-bepalingen van kracht.
V erw achting voor de toekomende week 
hebben w ij n iet, Alle hande laars  z ijn  
aangewezen op datgene, wat er van b u i­
ten land  m ag  worden ingevoerd. Stoom ­
traw lers en motors varen n ie t uit.
(Zie p r ijzen lijs t h ie rnaas t).
Blankenberge
V ER K O O P  VAN G A SM A SK ER S
Het bestuur van de Burgerlijke Terri­
toriale W ach t voor Passieve Bescher­
m ing  brengt ter kennis der belangheb­
benden, da t een verkoopkantoor van 
gasmaskers geopend is in  de R aadzaa l 
van he t S tadhuis , iederen m orgen van 
10 to t 12 uur. Passieve maskers aan  50 
frank  ’t  stuk.
L E ER G A N G EN  RO O D -KRU IS
De locale afdeeling van he t Rood-Kruis 
van  België r ich t voor de vierde m aa l leer­
gangen in  to t het bekomen van  he t of­
ficieel d ip lom a van  am bulancier of am- 
bulancierster-assistent(e) van  de open­
bare gezondheid. Inschrijv ingen  b ij den 
aanvang  der leergangen in  de Stadsm eis­
jesschool, M o lenstraat. Voor de Neder­
landsche leergang op D insdag 19 Sep­
tember e.k. en voor de Fransche cursus 
op W oensdag 20 September e.k., telkens 
te 18 uur.
Gezien den bijzonder droevigen toe­
s tand  w aarin  w ij verkeeren, zu llen vele 
dames en heeren beantwoorden aan  den 
warm en oproep dien he t Rood-Kruis 
r ich t to t a llen  die zich w illen n u tt ig  m a ­
ken om  gebeurlijk gekwetsten en zieken 
te he lpen en b ij te staan , zoowel onder 
de burgerbevolking als onder onze sol­
daten.
De leergangen worden gegeven door 
D r De Deyster en z ijn  kosteloos.
VOOR ONZE SOLDATEN
De locale afdeeling van  he t Rood- 
K ru is  doet een oproep to t de bevolking, 
to t he t bekomen van  boeken en t i jd ­
schriften, lin nen  en wollen kleedingstuk- 
ken, schrijfpap ier, zeep, enz., enz. voor 
de soldaten, die te B lankenberge ge- 
kantonneerd z ijn , of om  te verzenden 
n aa r  de B lankenbergsche i^ngens die 
gemobiliseerd z ijn . Alles \*rdt verza­
m eld K erkstraat, 74. Op aanvraag  wor­
den al die voorwerpen ten huize afge­
haald .
SC H IE T IN G E N  G I L D E  ST . S EBAST IAAN
Op Zondag 17 September e.k., beschrij­
ving van  500 fr. op twee spelen ; hooge 
in leg 15 fr., terug 10 fr., begin te 2.30 u.
De Daring-schutters geven op M aan ­
dag 18 September een beschrijv ing van 
200 fr. op 2 spelen ; hooge inleg, 8,75 fr., 
terug 6 fr., begin te 2.30 u. Voor beide 
schietingen, geen aftrek voor panachen . 
De schietingen z ijn  ingerich t ten voor­
deele van  he t « Paket voor den Soldaat».
EEN  W IE L E R C R IT E R IU M
De gunstig  gekende en gewaardeerde 
vereeniging « B lankenberge Sportief » 
w il ook he t hare b ijbrengen ten voordee­
le van  he t « Paket van  den So ldaat ».
Een groot w ielercriterium  wordt op 
touw  gezet op Zondag 17 September e.k. 
I n  verband m et he t fe it da t ta lr ijk e  ren­
ners voor he t oogenblik onder de wapens 
z ijn , zou m en u itzonderlijk  beroepsren- 
ners en ona fhanke lijken  la ten  samen 
starten. D it wordt als een moede m a a t­
regel aanzien.
V A LSC H E  G ER U C H T EN
W oensdagm orgen deden de geruchten 
de ronde onder de visscherij, da t de B.29 
die ’s nam iddags zou b innenvaren, ver­
scheidene dooden en gewonden aan  
boord h ad  van  een getorpilleerd vaar­
tu ig . G e lukk ig  waren de geruchten 
valsch, m aar ... wie s tu ik t zu lk  nieuws 
u it ? En  w aarom  ?
V IS C H V ER K O O P
Gedurende de laatste  dagen werd geen 
visch te B lankenberge b innengebracht, 
dus geen verkoop in  de m ijn .
C IN EM A ’S
PALLADIUM , K erkstraat. —  Dagblad . 
«L a  Fessée» (’t  P ak  slagen), k lu ch t m et 
A lbert P réjean, M arguerite  Moreno. —  
« Alerte aux Indes » (De A la rm tro m ), 
f ilm  in  technicolor, een meesterwerk van 
Alexander Korda.
K inderen  toegelaten.
COLISEE. —  Pathé-Journal. «Vacan­
ces», m et M argaret Lockwood en John  
Lodge. «Le Prince X »  m et Son ja  Henie en 
Tyrone Power. K inderen  toegelaten.
CASINO. —  P aram oun t Jou rna l. «La 
Fem m e du Boulanger» m et R a im u , G i­
nette Leclerc, C harp in .
B U R G E R L I J K E  STAND.
Froid Industriel
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE 
^ F A B R I E K
T E L E F O O N 722Ü i
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tt*eiaitgrNjke beneden aan Zeevarenden
he t opschrift « West-Hinder ». Het lich t 
is w it en geplaatst op 8 meter boven de 
watervlakte, he t is z ich tbaar op een af­
s tand van 8,6 m ijl.
K arak te r als volgt :
Helder : 10 sec.
Duister : 2 sec.
Helder : 2 sec.
Duister : 2 sec.
Helder : 2 sec.
Duister : 2 sec.
ae Eem&
Deze boei
D it licht-
n ë u c h l AND
i\ieubnafidaeue looasaiensi op 
voor Ueirziji hervat
De iMeaenanascne ïooasaienst op ae 
Eems voor D e lfz ijl hervat. Het looas- 
vaartu ig  is meer n aa r  b innen  gestation- 
neeru Dij ae roode lichtboei D  B van het 
DoeKegat.
Zeegat aan tien Hoek van Holland
LicntQoeien opgenomen. AnKerverboa 
genandhaafd .
De beide roode lichtboeien met> 
groen onderbroken lich t in  den ingang  
van den nieuwen Rotteraam schen  W a­
terweg z ijn  opgenomen en vervangen 
aoor de norm ale spitse tonnen  nos. a 
en 6. Het ankerverbod voor het gedeelte 
van  he t vaarw ater tusschen deze ton ­
nen  b li jf t  gehandhaafd .
Verbod tot gebruikmaking  
van radio-zendinstaliaties
A an  alle schepen is he t verboden ge­
bruik  te m aken  van  h u n  radiozendinstal- 
laties (uitgezonderd voor noodseinen), 
in  he t geheele gebied van 4e Nederland­
sche territoriale wateren, m eld t de 
Maasbode.
N OO RDZEE
1. —  OOST D Y C K B O E I :
(w it lich t) is opgenomen.
2. —  L. S. W EST-HINDER 
schip is vervangen door een zw art ge­
schilderd licht- en flu itboei m et aan 
weerszijden he t w itte opschrift «West- 
H inder».
K arak te r van  he t lich t : groep-onder- 
broken, 3 verduisteringen om  de 20 se­
conden.
lich t :
verduistering : 
lich t
verduistering : 
lich t
verduistering :
K leur: wit.
M istsein : f lu it  m et lagen toon.
Positie : 51°22’30” N. en 2U26’18” E.
W aak ton  : Een w aakton  m et rood en 
zw art horizontale strepen, een bol als 
topteeken en he t m erk W .H .l lig t op 
pl.m . 500 m. in  de pe iling 291° van  deze 
boei.
3. —  Haven Oostende. —  Groote lic h t­
toren : De draagw ijd te  van  he t lich t 
wordt van 22 op 13 m ij l  verm inderd.
Telegram van 8-9-39
O O ST D IJ  C K B O E I opgenomen stop 
lich tsch ip  W esth inder vervangen door 
zwarte licht- en flu itboei westhinder ka ­
rakter w it lich t 10 sec., duister 2, lich t 
2, duister 2, lich t 2, duister 2, positie 
51u22’30” N. en 2° 26’18 E. stop waakboei 
WH2 opgenom en stop drijvende m ijn  om 
9U.37 gerapporteerd 5 m ij l  N van wi- 
thernsea.
Telegram van 9-9-39
D raagw ijd te  vuurtoren lich t Oostende 
op 13 m ij l  verm inderd.
EEN L IC H T B R U LB O E I werd geplaatst 
in  p laa ts  van  he t lich tsch ip  « West H in ­
de r»  op ongeveer 51° 22’30” Noorder 
Breedte 2° 26’18” Ooster lengte Green­
wich. Deze boei is zwart geschilderd met
10 sek. 
2 sek. 
sek. 
sek. 
sek. 
sek.
2
2
2
2
20 sec.
De f lu it geeft een lagen toon.
BELOO DSIN G  IN  DE SCHELDEMON- 
DEN.
De diensten worden als volgt verze­
kerd :
1. —  V aarwater W ielingen.
a) een vliegende post tusschen lich t­
schip W ande laar en het Engelsch K a ­
naa l.
b) een post tusschen lichtboei « West- 
H inder » en lich tsch ip  « W ande laar ».
c) een post nab ij lich tsch ip  « W ande­
laa r  ».
Benevens Scheldemondenloodsen heeft 
d it laatste loodsvaartuig ook loodsen 
voor Oostende en Zeebrugge aan  boord. 
Deze zelfde loodsboot verzekert tevens 
he t a fha len  der loodsen van  buitenva- 
rende schepen.
2. —  Vaarwater Oostgat.
d) een post voor he t bem annen en het 
a fha len  is gelegen tusschen de u iterton 
van het Oostgat en de lichtboei van 
M iddensteenbank.
O n z e  K u s t b e s c h e r m i n g
( V e r v o l g  v a n  b l z .  1)
W aarom  zouden er dus geen vrijw illige 
m arin iers gevonden worden ?
W ij meenen da t een krachtige oproep 
to t de S taatsm arineoffic ieren, loodsen en 
visschers, meer dan  he t noodige perso­
neel zou leveren.
De Staatszeelieden hebben h u n  wedde 
en z ijn  gevrijw aard tegen ongevallen in  
dienst ; de vrijw illige visschers zouden 
kunnen  gedekt worden door de sectie 
oorlogsrisico van de Gemeenschappelijke 
Kas.
M isschien zouden ook de visschers, ciie 
m et h u n  vaartu ig  op zee z ijn , kunnen  
verzocht worden, wanneer zij een of 
meer m ijnen  ontmoeten, die zij n ie t k u n ­
nen of durvëfr opw inden, een soort vis- 
scherij boeit j le in  de nab ijh e id  u it te wer­
pen, welke he t opsporen der m ijnen  zou 
vergemakkelijken.
Zou daarelnboven van  het leger n ie t
annen bekomen worden, da t een paar 
der vliegtuigen, die b ij de ta lr ijke  schiet­
oefeningen gewoon z ijn  over zee te vlie­
gen, zouden gelast worden m et he t op­
sporen van  drijvende m ijnen , zoo zou h u n  
een bekwame vrijw illiger als Observator 
kunnen  medegegeven worden.
W ij geven d it alles ter overweging, in  
de hoop hiermede n u tt ig  werk te ver­
richten.
P. Vandenberghe.
2,05—  
1.90—  
1 ,02—  
0.74—  
0.46—
27,00— 23 —  
2 3.00— 12,50 
9,00—  6,20
Geboorten. —  Gevaert G ilbert v. Théo­
ph ile  en De Vylder Adrienne, Zeebrugrre.
Baert Eric van  Eugeen en Doom  Bertha,
U itkerke. Lesy Ja a k  van Achiel en V- it- 
tevrongel Rosalia , D u jard ins traa t, 14.—
Claeys W illy  van  H ila ire  en De Groote 
Ivonne, U itkerke. Boute Denisè van Her­
m an  en Popelier Alice, J . De Meyerstr.,
50. Louwagie Jeann ine  van  Alfons en 
Soens M aria, de Sm et de Naeyerlaan, 91.
Baert M agda van Leo en C lem ent Anto­
n ia , Uitkerke.
Huw elijksafkond ig ingen . —  Vanuarys 
Albert, schilder m et De Cock F lora, bei­
den alhier. —  K ete lban t Robert, i. andels- 
vertegenwoordiger Ukkel m et Von:;k F lo­
rida, alhier.
m , Donderdag
Tarbot ................................................................ 57,50—
G rie t ..........................................................................................
Groote tongen .........................................  " "  ............"
Gr. m id. to n g e n .............................................  ................. " "
K l. m id . t o n g e n ..............................................
K l. tongen ........................................................ i , ï i —  0,82
K l. tongen (gr. slips) .................................. 0,72—  0,60
K l. tongen (kl. slips) ..................................  0,52—  0,42
Gr. schol .....................................................................................
M id. schol ............................................................................... ’’
Zet s c h o l ..................................... ..................... ............
K l. s c h o l ...........................................................  30,00- ........
K l. schol I I ...................................................... 24,00— 16,—
K l. schol I I I ...................................................... 11,00—  9,50
Tongschar ..................................................................................
Rog .................................................................................................
Vleet ...............................................................  ......................
P o o n t je s ............................................................  ......................
K abe ljauw  .....................................................  60,00— 53,—
Gr. gullen .........................................................  21,00—
K l. g u l le n .......................................................... 17,50— 10,—
W ijt in g  ..............................................................  12,00-11,—
Gr. schelvisch ................................................  39,00—
Gr. m id. sche lv isch .......................................  44,00 -
Kl. m id. sche lv isch .......................................  34,00—
Kl. sche lv isch ..................... ...........................  24.50—
Braadschelvisch ...............  .'.......................... 18 00--
Heilbot ............................................................... ......................
Leng ................................................................. .........................
Koolvisch ... ....................................................  ......................
Makreel .............................................................. 18,00— 7.7,50
W olf ...........................................................................................
S c h a r to n g .........................................................  • ...................
Z a lm  .................................................................. .......................
Steur ................................................................  .....................
Gr. roode poon ............................................... ......................
M id. roode p o o n .......................................... . ...................
K l. roode p o o n ...............................................  ■■■■„-
Schar .............................................................  8,50—  *..90
Bot ...............................................................................................................
H a m m e n ............................................... .........  ..........................................
Lom  ................................................................ ...........................................
H ar ing  ............................................................... .............................................
K reeft ................................................................ ........................  ............
G r. H e e k ...........................................................  .....................................
M id. H e e k .......................................................... ......................  .............
Alles in gulden aangeduid. Een gulden is ongeveer i’6 fr.
f Stoommachienen-Motoren-Stoomketels |
I n d u s t r i e l l e  d e s  P ê c h e r ie s  f
Samenwerkende Vennootschap _
Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 g
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen ®
Levering van alle Benoodigdheden ^
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. ® 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
Zaterdag
75,00— 30,—
1,80
1.80
0,78
0,52
0,32
Maandag
40.00— 20,— 
2 .20—
2,15—
2.20—  2,15 
0.98—  0.92 
0.73—  0,68 
0.54—  0,50
30.00— 26,—
23.00— 16,—
14.00—  6,—
Dinsdag
1,03—  
0.63— 
0.60—  0,52
32.00—
21.00— 19,—  
7,70—  7,50
Woensdag
80,00— 40,—
2 Ï Ó — ..............
1,55—  1.40 
0.90—
per kg. 
per 50 kg.
1 »
»
»
»
»
0.48—  0,32 p er 50
43,00—
9,00—  4.60
10 0 0 —
9.00—  7,60' 
16,00—
1 2 , 00-
2 1 ,00—
7.70—  7,50 18,50— 12,50
»
»
»
»
»
»
»
p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.
»
>
»
*
»
»
»
per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 kg.
»
»
per kg.
»
per 50 kg.
»
»
»
»
»
»
»
per stuk 
p. 125 kg.
>
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ira d e n  H o o g e n  R a a d  v o o r  
Z e e v is s c h e r i j
Heist
V O O R ZO R G SM A A TR EG E LEN .
De heer Burgemeester m aak t de be­
volking bekend, da t onverw ijld de noodi­
ge voorzorgsmaatregelen tegen brandge­
vaar dienen uitgevoerd, door he t atn- 
brengen op den zolder of hoogste ver­
diep, van  m instens 25 kg. zand of fijne  
aarde, alsook een schup m et langen  steel 
deze als gevolg van  de onderrichtingen 
door den heer M in ister van  Landsverde­
diging.
De na la tig en  zullen gestraft vv. rden 
met boeten van  enkele politie. J^e p jl it ie  
zal he t noodige onderzoek instellen, in  
desnoods overgaan to t huiszoeken. Er 
wordt gerekend op een stipte naleving, 
gezien he t groot be lang er aan  verbonden 
VERKEERSONGELU K .
B ij het oversteken van  den overweg, 
aan  he t M olentje rechtover de Polder­
straat, werd de genaam de Debedts Pie­
ter, rustend visscher door den trein  
Heist-Knokke gegrepen en doodelijk aan  
he t hoofd gewond. Het slachtoffer werd
Les Frigorifères du Littoral
M aandagvoorm iddag kw am  de studie­
commissie van  de contingenteering op 
he t stadhu is te Oostende bijeen onder 
voorzitterschap van den heer gouverneur 
Baels.
W aren  verder aanwezig : de heeren 
Verschelde voor he t Zeewezen; water­
schout Barbé; de heeren Bauwens, B lo n ­
dé, G h ijs , Cam iel W illems, Berden, Beau- 
prez, Debra, V anden Bernden, L am ­
brechts en Verhelst, de heer De Vriendt, 
bestuurder der V isschershaven te Zee 
brugge en de heer B lomme, secretaris 
W aren verontschuld igd de heeren Direc­
teur G eneraal Devos, waterschout Car­
lier, Velthof, bestuurder der visschers­
haven en de heer Decrop.
De h. gouverneur ga f kennis van  een 
schrijven van  de Engelsche overheid, 
w aaru it b lijk t d a t er geen sprake meer 
is nog langer den invoer in  Engeland 
van  visch te beperken.
H ij heeft verder officieus vernomen, 
da t de Engelsche regeering z innens is 
n ie t alleen he t embargo te leggen op de 
oorlogswapens, m aa r  ook op de eetwaren.
Zu llen  België en de andere neutrale 
landen  nog visch mogen uitvoeren ?
Op he t eerste z ich t zou d it volgens 
hem  n ie t kunnen  belet worden en zullen 
de oorlogvoerende landen  verplicht z ijn  
m aatrege len te treffen, zooals gedaan 
werd tijdens den oorlog 1914-1918 voor 
de Nederlandsche visscherij.
G e trach t za l worden dus een uitzon-
in  a llerhaast ter statie Heist overge-
De heer Blondé die veel practische on- ' bracht. Een bijgeroepen dokter kor.
le rv ind ing  heeft opgedaan tijdens den slechP  d®nt dooc\ vaststellen De sm art
„  .__. , . . , , , van  de echtgenoote is onbeschrijfe lijk
jorlog, is de meening’ toegedaan dat de v e r d s d ï GIM GSW ERKEN .
/isscherij, m its  de noodige voorzorgen,! Deze week h ad  een bespreking van  het 
jpoedig weer behoorlijk  zal kunnen  be- Schepencollege m et de aannem ers p laa ts 
dreven worden . ; om trent he t aanleggen van schuilplaat-
* v. 4. sen tegen luch taanva llen  in  de voor- 
H ij m eent da t door de waterschouten naam ste Wij £ en  der stad. Er zal m et
1er thu ishaven  aan  de vaartu igen  een spoed to t de u itvoering er van  overge- 
newijs zou moeten afgeleverd worden, gaan worden, waarop eerst op werkloo- 
.vaarop de da tum  van afvaart, die van  zen beroep zal gedaan worden voor de 
ie vermoedelijke terugkom st en de be- , t e r e i d v ^ e  medewerking.
. n y U u * t \ K U i ö .
stemm ing der vangst zou dienen ver-, p e ;essen ingesteld door de p laatse lijke 
meld. j afdeeling van  het Roode K ru is  gaan  re
D it stuk zou de aanwezigheid van  visch j ge lm atig  door op het stadhuis en wor-
[den zeer goed gevolgd. Nieuwe belang­
stellenden kannen  zich nog steeds aan-
I J  S
GEMAALD EN IN  BROKKEN
\ Groote koelkarners 
voor bewaring: van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
N. V
\
E R E E D E N S C H E  W E G ,  4 2  - T E L E F O N E N  7 0 7  . 105'
E>e Mobilisatie en Oostende
dering te bekomen voor 
produkten.
de visscherij-
ZÂL MEN NOG DE V IS S C H E R I J  
KUNNEN  U IT O EFEN EN  ?
D at is een vraag waarop nog n ie t kan  
geantwoord worden, daar de ligg ing van 
de m ijnve lden  te veel onbekend b lijft.
De heer Cam iel W illem s zet vervolgens 
uiteen hoe de aangevoerde visch tijdens 
den oorlog in  H o lland  verdeeld werd.
In  den beginne was de toestand zooals 
ten  onzent en dus zeer ongeregeld. La­
ter werd volgens hem  een akkoord ge­
troffen, w aarb ij Enge land en Duitsch- 
lahd  elk een derde van den aangevoer- 
den visch konden opkoopen en he t overi­
ge in  H o lland  verbruikt moest worden.
De heer Bauwens m eld t hoe thans  
reeds de vangsten in  Enge land gelost, 
door de overheid opgeëischt worden en 
de reeders voorloopig n ie t weten welk be­
drag h u n  vaartu ig  gem aakt heeft.
De heer gouverneur m eent da t dient 
opgehelderd te worden :
1. —  O f de land in g  of uitvoer van 
visch door Enge land als s lu ikhande l zal 
aanzien  worden.
2. — -De ligg ing der m ijnve lden  in  de 
Noordzee.
3. O f de kontro leprijzen in  Engelsche 
havens gem aakt voldoende hoog zullen 
z ijn  om  het bedrijf w instgevend te m a ­
ken.
De heer Beauprez is van  m eening dat 
ind ien  onze schepen in  Enge land gaan 
verkoopen, de Duitsche regeering ook 
zou kunnen  vragen de vangsten in  haa r 
havens te landen . H ij beweert da t de 
verkoop van  visch in  vreemde havens 
n ie t moet aanzien worden als uitvoer.
De heer Gouverneur weerlegt deze 
bewering, daar de land ing  van Duitsche 
havens practisch  onm ogelijk  is en in  ’t 
verleden ook nooit geschiedde.
De heeren B londé en Ghys z ijn  de mee 
n in g  toegedaan da t de verkoop in  vreem 
de havens zal geregeld worden volgens 
de om standigheden.
De heer Vanden Bernden tw ijfe lt er 
aan  of de bevoorrading regelm atig zal 
kunnen  geschieden.
Het is volgens hem  voorbarig reeds nu  
m aatregelen in  da t opzicht te kunnen  
treffen.
(Nota der Red. : W ij moeten in de r­
daad nog afw achten).
ien Nijn
aangespoeld
I n  den n ach t van D insdag op Woens­
dag is een oorlogsm ijn  ter hoogte van 
Raversyde aangespoeld. Eerst zond de 
plaa tse lijke  reddingsdienst er een red­
dingsboot op af om  he t tu ig  onschade lijk  
te maken. M en keerde n a tu u r lijk  voor­
zichtigheidshalve onverrichterzake te­
rug, w an t m en h ad  m aa r  a l te wel inge­
zien welk gevaar m en alzoo opliep.
Genietroepen kw am en kort in  den m or­
gen h s t tu ig  onschade lijk  m aken door 
de kapsu l er van  af te draaien.
aan boord verrechtvaardigen tegenover 
ie oorlogvoerende schepen.
Verder zou in  he t logboek de koers 
/an  he t schip n ie t meer moeten ver­
meld worden, daar d it gevaarlijk  is.
EEN V IS SC H ER  E JC EN TR A LE
De Syndikale K am er stelt vervolgens 
in een schrijven voor, een visscherijcen- 
orale te stichten.
Deze u iteenzetting wordt gedaan door 
den heer Berden.
D it ontwerp zullen we in  een volgend 
num m er uiteenzetten. Het zal ook in  de 
volgende z itting  van deze commissie he- 
sproken worden.
De volgende z itting  heeft p laa ts  op 
Zaterdag 23 Septemver.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialite it in  
GESTO OM DEN  EN G ER O O K T EN  V ISCH
Pierre huysseune
Heiststraat, 305 Zeebrugge
bieden.
B U R G E R L IJK E  STAND.
Geboorten : Bonny F rans van David 
en Colombier Virginie, Stieslag.
Huwelijk . —  W yme Joseph, fabrieks- 
werkm an m et Latruwe N athalie , hu is 
houdster, beiden alhier.
H uw elijksa fkond ig ing  : Delcloo Achiel 
behanger te Knokke m et Reubens S i­
monne, z. b. te Heist.
Sterfgevallen : De Bedts Pieter, rus­
tend visscher, 61 jaar, echt, van Vandie- 
rendonck M aria , Onderw ijsstraat, 31.
œr  "ff «mi . A a r  mum*. t t  r. iw^ agatBMBHMgw?
Brit i sh Ropes  Ltd
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— De Wereldberoemde Stalen — 
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Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust: 
OSTEND STORES & ROPEW ORK Î 
N. V.
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Vtscift- en CSarnaalaanvoer 
in Augustus 1919
Paketbooten
Oostende-ûover
Gedurende de week van  18 to t 24 Sep­
tember 1939 b li jf t  de verb inding tusschen 
België en Enge land verzeKerd door één 
dagelijkschen dienst in  beide richtingen. 
D aar de haven van  Dover voor hande ls­
vaartu igen  gesloten is, werd de volgende 
dienstregeling vastgesteld : 
Oostende-Kaai ,afv. 9.30 u.; Folkesto­
ne, aank. 13.10 u.
Folkestone, afv. 15.55 u .-; Oostende 
K aa i ,aank. 19.35 u.
T E  OO STEN DE
Visch
De opbrengst van  den verkoop van 
versehen visch te Oostende bedroeg voor 
de m aand  Augustus 1939, 2.551.801 kg., 
verkocht voor 6.450.090,30 fr., ’t z ij tegen 
geimddeld 2,52 fr. per kg.
Voor Augustus 1938 bedroeg de aan ­
voer 3.038.701 kg., verkocht voor 8 m il­
lioen 165.702 fr„ ’t  zij tegen gem iddeld 
2,67 fr. per kg.
Er was d it ja a r  in  Augustus dus een 
m in  in  aanvoer van  486.900 kg., een m in  
in  opbrengst van  1.715.611,70 fr.
Voor de eerste acht m aanden  van  1939 
bedroeg de aanvoer van  visch 21.160.222 
kg., verkocht voor 58.791.847,15 fr., ’t zij 
tegen gem iddeld 2,88 fr. per kg.
Voo rdezelfde periode van 1938 bedroeg 
de aanvoer 18.343.149 kg., verkocht voor
59.128.369.50 fr., ’t zij tegen gem iddeld 
3,22 fr. per kg.
Voor hetzelfde tijd s tip  van  1938 was 
de aanvoer 722.642 kg., verkocht voor
3.720.403.50 fr., ’t  zij tegen gem iddeld 
5,14 fr. per kg.
Er werd d it ja a r  dus gedurende de 
eerste acht m aanden  2.817.073 kg. ver­
sehen visch aangevoerd, doch m et een 
m in  in  opbrengst van  336.522,35 fr.
Garnaa l
In  Augustus 1939 werden 96.912 kg. 
ga rnaa l verkocht voor 570.904,70 fr., ’t  zij 
tegen gem iddeld 5,88 fr. per kg.
Voor dezelfde m aand  van  1938 bedroeg 
de aanvoer 93.997 kg., verkocht voor 
646.719,80 fr., ’t z ij tegen gem iddeld 6,88 
frank  per kg.
Gedurende de ach t eerste m aanden  
van 1939 bedroeg de aan  voer van  gar­
n aa l 620.438 kg., verkocht voor 3.038.451 
fr. 30, ’t  z ij tegen gem iddeld 4,89 fr. per 
kg.
H ier stippen w ij voor 1939 een m in  in  
aanvoer aan  van  102.204 kg. en een m in  
in  opbrengst van  681.952,20 fr.
T E  N IEU W PO O RT
Vischaanvoer
Gedurende de m aand  Augustus werden 
volgende aanvoeren geboekt :
V isch 403.067 fr. ; ga rnaa l 180.976 fr. ; 
to taa l : 584.043 fr.
Gedurende hetzelfde te rm ijn  van  1939 
werd geboekt :
V isch 459.039 fr ; ga rnaa l 177.593 fr. ; 
to taa l : 636.632 fr.
Dus in  1939 : 55.972 fr. m in  aan  visch 
en 3.383 fr. meer aan  garnaal. I n  to taal, 
een m indere opbrengst van  52.589 fr.
Gedurende de ach t eerste m aanden  
van  1939 was de verkoop als volgt :
V isch 2.694.996 fr. ; ga rnaa l 926.683 fr.; 
to taa l : 3.621.679 fr.
Gedurende de acht eerste m aanden  
van 1938 was de verkoop :
Visch 3.057.705 fr. ; garnaa l 871.125 fr.; 
to taa l : 3.928.830 fr.
Dus 362.709 fr. m in  visch, 55.558 fr. 
meer garnaal. In  to taa l, m in  aanvoer 
van 307.151 fr.
T E  B LA N K E N B E R G E
Staat van den verkoop van visch 
gedurende de maand Augustus
Gedurende de m aan d  Augustus 1939 
werd in  de haven  van  B lankenberge 
39.519 kg. visch aangevoerd en verkocht 
voor 205.384 fr., ’t z ij tegen gem iddeld 
5,18 fr. per kg.
Hiervoor waren 52 reizen noodig.
6.644 kg. ga rnaa l werden aangevoerd, 
welke 44.750,30 fr. opbracht, ’t  z ij gem id­
deld 6,73 fr. per kg. D it werd in  124 rei­
zen aangebracht.
Verder verkocht m en 615 kg. garnaal- 
visch voor 2.460 fr., ’t  zij tegen gem iddeld 
4 fr. per kg.
Voor dezelfde periode van  verleden 
ja a r  bedroeg de tota le  opbrengst, gar­
n a a l en garnaalv isch  inbegrepen, 1 m il­
lioen 532.834,05 fr.
T E  Z E E B R U G G E  
Visch
Gedurende de m aan d  Augustus 1939 
werd 190.838 kg. visch aangevoerd en 
verkocht voor 1.280.647 fr., ’t z ij tegen 
gem iddeld 6,79 fr. per kg. D it werd door 
153 vangsten aangebracht.
Garnaa l
De aanvoer van  ga rnaa l bedroeg 
169.367 kg., verkocht voor 1.006.252,20 fr., 
’t z ij tegen gem iddeld 5,93 fr. per kg. 
Hiervoor waren 1889 vangsten noodig.
B e  v e e r d i e n s t  
’ s  a v o n d s  g e s c h o r s t
---- o----
Sedert begin deze week is de veerdienst 
’s avonds n a  8 uur geschorst om dat n aar 
he t sch ijn t te veel soldaten er van  ge­
bru ik  m aak ten  om  n a  8 uu r nog de stad 
in  te trekken.
Heeit bet leger geen andere m iddelen 
aan  de h an d  om  zulks te beletten, daar 
hierdoor een gansch verkeer m oet stii 
gelegd en de vischlossers ’s avonds laa t 
of ’s morgens vroeg kilometers ver moe­
ten rondgaan  ?
We hopen da t dergelijke onaannem e­
lijke  m aatregelen spoedig een einde zu l­
len nemen, daar deze dienst er strikt 
noodzakelijk  is.
Onze Uitvoer naar 
Engeland
------H------
De heer Bauwens ontv ing  van  he t En­
gelsch M inisterie een schrijven, w aarb ij 
m en la a t weten dat, in  verband m et de 
vraag van  den Reedersbond, he t aan  de 
visschersvaartuigen van genoemde ver­
eeniging toegelaten is h u n  vangsten in  
de Engelsche en Schotsche havens te 
verkoopen.
Gezien den in te rnationa len  toestand 
heeft de Engelsche regeering he t beperk­
te kw an tum  aan  te voeren visch ver 
hoogd. Alle visschersvaartuigen van  ge­
noemde vereeniging worden dus to t den 
verkoop in  de Engelsche en Schotsche 
havens toegelaten.
Woensdag 6 September.
Onze jonge soldaten werden vandaag 
aan  een heerlijk  werkje gesteld. I n  het 
boschje ofte «Bois de Boulogne» werden 
een tw in tig ta l een bezem in  de handen  
geduwd en zij m ochten  de dood gevallen 
bladeren wegvegen.
De Oostendenaars die zich een gas­
masker kom en aa schaffen, z ijn  ontel­
baar. V andaag bv. stonden om 2 u. ,dus 
vóór de opening van  he t bureau, een vi'.f- 
tien ta l personen te wachten om  b innen ­
gelaten te worden.
(W ij herha len  da t gasmaskérs i ? n  50 
fr. per stuk, te bestellen z ijn  in  h t t  O f­
ficieel In iich tingsbureau , V an  3egho*n- 
laan , 66a).
Ondertusschen b li jf t  het grootste ge­
deelte van  de visschersvaartuigen in  de 
haven liggen en durven u it vrees voor de 
m ijnen  nog n ie t uitvaren.
Personen die u it  F rank r ijk  komen, zeg­
gen da t he t lan d  er zeer ka lm  is en aan  
onze grens b ij Duinkerke ziet m en geen 
enkele troepenbeweging. Alleen hier en 
daar ziet m en een so ldaat op w acht. Het 
overschrijden van  de grens geschiedt 
zorgvuldig doch op een gem akkelijke m a ­
nier.
Donderdag 7 September.
De Oostendsche bevolking die haar 
mooie stad n u  gansch alleen voor zien 
heeft, m aak t er ru im  gebruik van, om  
langs de s traten te kuieren, en he t zalig 
n iets doen van  de vreemde verdwenen 
vacantiegangers n a  te doen. Z ij tra e h i 
voor zoo goed he t gaat, leven in  de s tra ­
ten  te brengen.
V andaag  vierde he t zande lem ent hoog 
tij in  de philosophische oorlogsgesprek 
ken v in  onze vrouwtjes Inderdaad , .;e,i 
groote hoeveelheid zand  werd rond ge­
strooid op verschillende p laa tsen  van  de 
stad, o.a. voor de S t Jozefskerk, Petit- 
Paris en op M ariakerke. Het is om 
schuilp laatsen en loopgrachten te m a ­
ken. wordt er verteld. Anderen zeggen 
dat de m enschen er elk twee boordevolle 
emmers zullen mogen van  wegnemen .
Aan  den schouwburg stapelen zich de 
zakjes zand op. Er worden daar nam e­
lijk  twee groote schu ilp laatsen gebouwd.
De bescherm ing van  de K apellebrug 
werd opgeheven : de zandzakjes, de mi- 
tra illeusen en de soldaten z ijn  van  de 
p laa ts  verdwenen.
De m ailboot vertrok dezen morgen met 
85 passagiers aan  boord.
De winkels en vooral de eenheidsprijs 
huizen worden bestormd voor wat betreft 
den aankoop van  electrische zak lam pjes 
en meters isoleerband, d it volgens de 
onderrichtingen van  de in  ieder hu is  be­
stelde k aart m et raadgevingen.
Nu w ij toch van  deze k aa rt spreken, 
w il ik  h ier nog aan  toevoegen, da t b in ­
nen een paa r dagen, vrijw illigers van  den 
B. L. B. (bond voor luchtbescherm ing) 
in  ieder hu is  zullen kom en en vragen wat 
reeds gedaan werd volgens de afgelever­
de kaart. De m ark t is verlaten, de zo- 
mersche genoegens die de vele kramers 
ons boden, z ijn  verdwenen. Weg z ijn  de 
liedjeszangers, weg is de F ransche boer 
m et z ijn  geneeskundige knollen, weg de 
m an  m et z ijn  truckaarten , weg de m an  
m et de vulpennen, de vrouw m et de drie 
po tten  boven m ekaar om  eten gaar te 
m aken  #
Vrijdag 8 September.
De d ijk  is afgesloten en strenge m a a t ­
regelen worden getroffen, Vooral he t n a ­
deren van de w achtposten m et m itra il­
leuse, wordt zorgvuld ig bewaakt. De toe­
gang to t he t s trand  is op vele p laa tsen  
verboden.
W a t is er gebeurd ?
M en heeft een m itrailleuse gestolen !
N iet meer, n ie t m inder ? Hoe is zulks 
m ogelijk  zal de m an  u it  de s traa t zich 
af vragen, en toch is het w aar...
N iettegenstaande het feit, d a t er im ­
mer, m instens drie m an  aanwezig zijn , 
op w acht b ij een machinegeweer, is of 
z ijn  zekere personen er in  gelukt, onge­
m erkt het oorlogstuig weg tenemen.
Hoe het gebeurde ? M en sch ijn t een 
list te hebben gebruikt om  de van  w acht 
zijnde soldaten te verschalken, h u n  post 
alzoo verlatend. Is  he t een studenten­
grap ? In  elk geval, he t is een zeer ern­
stig geval da t zeer strenge gevolgen m et 
zich mee zal brengen.
Naast d it k a p ita a l feit, wordt de aan ­
dach t geschonken aan  he t gedoe van  de 
m annen  die zand  op meerdere p laa tsen  
van de stad, m et m edehulp  van de tram- 
m aatschapp ij, opstapelen. A an  he t oud- 
kerkhof, was de jeugd er gauw  bij om  
he t weg te halen , zonder iets te vragen...
Berich t wordt gegeven da t de sluitver 
o lden ing  van de cafés in  de provincie 
B raban t ingetrokken wordt, en weldra 
hoort m en dat deze m aatrege l voor het 
gansche land  geldt. Voor he t eerst, se 
dert Jangen tijd , zu llen de cafés weer 
la a t m ogen open b lijven en zal m en z ijn  
p in tje  op z ijn  gem ak nemen.
O ffic ieel wordt medegedeeld da t de 
Octoberfoor niet doorgaat.
Jam m er, verklaren de eenen, m en moet 
zich toch w a t verzetten. Zeer goed, zeg­
gen de anderen, he t is n u  geen t ijd  om 
geld te verspillen aan  zottigheden.
’s A Toiids b li jf t  he t weder mooi. De 
mense.hen genieten er van. Z ij schijnen
het zcnne lich t in  potten  op te doen, ju ist 
zooals moeder die fru itco n fituu r m aak t 
of tom aten  m legt.
Ter. tweede m ale deze week, worden 
revolvers opgeëischt, die ten  dienste ge 
steld worden van onze p laa tse lijke  R ijk s ­
wacht. Een ernstig ongeluk doet zien 
in  de kazerne voor. Een so ldaat wordt 
getroffen door z ijn  geweer en sterft oo 
genblikkeiijk.
Het m ate riaa l da t dienst deed in  or.s 
pav iljoen  op de W atertentoonste lling  is 
terug aangekomen.
De tentoonste lling van  Luik , die zoo­
veel beloofde heeft een ongelukkig vroeg­
tijd ig  einde gekend.
Zaterdag 9 September.
Toen ik  dezen m orgen vroeg op de 
tram  stapte, was he t eerste w at ik 
hoorde : zij hebben de m itrailleuse terug 
gevonden . G e lukk ig  m aar. O f he t oe- 
r ic h t op vasten grond rust, heb ik  nog 
n ie t k unnen  waarnem en.
O m  ha lfa c h t vloog er een v liegtu ig oo- 
ven onze stad. O nm idde llijk  kw am  ie­
dereen bu iten  of loerde door de vensters, 
pijam abroeken, nachthem den , ingezeep­
te baarden werden zichtbaar.
W at voor een v liegtu ig was he t !
Door he t m istige weder was he t n ie t 
du ide lijk  zich tbaar, maar,, een ins tinc t 
deed de m enschen besluiten : het is een 
van de onzen, en ze gingen allen terug 
in  huis.
Valsch a la rm  zonder sirene !
G edu ld ig  kom en soldaten terug, afge 
zwaaid , Na een week of zoo wat, mogen 
zij terug n aa r  hu is  en in  h u n  p laats 
werden dan  ook vandaag  in  Oostende 
een v ijt ig ta l n ieuwe m annen  opgeroe­
pen.
Een persoon die goed op de hoogte van 
deze hande lw ijze  sch ijn t te z ijn , ver­
k laarde m ij, da t de m ilita ire  overheid 
vele m annen  oproept voor enkele dagen 
om  hen h un  stellingen, h u n  werk te doen 
kennen, en hen  er volledig van  op ce 
hoogte te stellen.
Breekt er een oorlog u it  (w at zeer 
onw aarsch ijn lijk  is), dan  kan  ieder so l­
daat onm idde llijk  aan  he t werk, daar h ij 
reeds vroeger op de hoogte werd ge­
steld !
Zondag 10 September.
W at zal dezen dag ons brengen ?
Vol angst steken w ij even onze neus 
door he t venster en zien of he t mooie 
weer nog s tand  heeft gehouden. De luch t 
ziet er bewolkt u it  en he t la a t  een veran­
dering vermoeden. Inderdaad , ’s n am id ­
dags b rak  een sterke w ind  los en gierde 
door de boomen van  he t park , de b la ­
deren m et geweld van  de takken  s leu­
rend. De eerste herfstb laderen vallen.
Goudgeel dwarrelen zij, als voorbode 
van den kouden, triestigen tijd .
De versieringsbeplan tingen  in  de ho­
vingen, van  he t park , de K ursaa l, de 
W apenp laa ts z ijn  a llen verdwenen. Tot 
zelfs de m uziekstoelen op de kiosk van  
de Groote M ark t, z ijn  n a a r  warmere 
oorden verhuisd.
Bericht w ordt ontvangen, da t van  m or­
gen M aandag  af, de cafés opnieuw  ge­
sloten moeten z ijn  zooals een p aa r  da ­
gen geleden. Dus open van  11.30 to t 14 
en van  17 to t 21 uur. Die m aatrege l ver­
on trust vele menschen, w an t zeggen z i j  
die s lu iting  voert n iets goeds in  het 
schild.
Oostende heeft z ijn  w intergewoonten 
aangenomen. De K ape lle straat zag dezen 
nam iddag  zwart van  he t volk, wande­
laars voor he t grootste gedeelte, die er 
naar hunkeren d a t de provinciale voet­
balwedstrijden zu llen  gegeven worden.
Een paa r visschersvaartu igen z ijn  te 
rug binnengeloopen. Veel hebben zij n ie t 
mee, daar zij noga l bang z ijn  voor ge- 
beurlijke ongevallen, m et drijvende m i j ­
nen.
Vele m enschen sch ijnen  er een hand je  
van  weg te hebben m et te zeggen: m ijn  
m an  is opgeroepen, m et da t steungeld 
van  3 frank  kan  ilc n ie t leven, ik  moet 
dus m ijn  h u ish uu r n ie t betalen. D a t is 
grove dw aling. W an t velen onder hen 
kunnen  het, enkelen beweren he t zelfs 
rechtu it, m aa r  ter verontschuld ig ing 
zeggen zij : w ij meenden da t er zoo’ s 
wet bestond.
B e r ic h t wordt u itgehangen , da t kos­
teloos zandzakjes kunnen  bekomen wor­
den op het In lich tingskan too r, op voor­
legging van de identite itspapieren, en 
een om standige opgave van  de kelder­
openingen. Het zand  da t in  de straten 
gelegd werd, m ag  door de bevolking ge­
bru ik t worden, om  op den zolder ge­
legd te worden tegen he t brandgevaar, 
’s Nachts is de eerste regen sedert het 
beginnen van de v ijande lijkheden , ge ­
vallen.
G eruchten  doen de ronde als zouden 
300 Engelsche k inderen in  het P a la ie  
Hotel ondergebracht worden. Z ij zouden 
n a a r  alle w aarsch ijn lijkhe id  nog deze 
week m et de m ailboot toekomen
N iem and is al vergeten hoe goed o n ­
ze v lu h te lingen  in  1914-18 behanda:d 
werden. Hopen we voor die kleinen, 
ind ien  ze er komen, he t beste.
De moeders en vaders, vrouwen en 
verloofden die vandaag  op reis trokken 
door geheel België op zoek n aa r  een dwa-
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lenden zoon, m an  of toekomstige,zijn oni 
telbaar. Van vroeg in  den irorgen, wa­
ren zij in  onze straten, f link  beladen mei 
pakjes. Op aller gezichten stond di 
vreugde die zij genoten n u  zij h un  gd 
liefde hebben mogen terugzien en vooi 
enkele uren spreken.
AP
Maandag 11 September 1939. jg
G ansch  den n ach t heeft he t geregend, I 
v laag op vlaag, De dag is zeer ka lm  ge]kei 
weest. Niets va lt b ijn a  te vermelden, teridof 
aij de onrust die de bevolking koesterjLo 
tegenover de m aatregel, da t de café; 
moeten gesloten z ijn  op bepsalde urea
De kiosk op de W apenp laa ts  wordt ver 
anderd to t schu ilp laats en een plakkaa 
du id t he t zelfs in  de twee ta len  aan 
«Schuilplaats-abri». De eerste zakjq 
zand werden er omheen gelegd.
Ik  sprak vandaag  m et iem and  die ii 
het W esterkwartier woont, en die mi 
vroeg w aar deze zoo volkrijke buur 
moest schuilen ? In  de stad, en op gelijl 
welke andere p laa tsen  z ijn  de huize: 
gebouwd m et een kelder. Voor het Wei 
terkwartier is d it een onbekende weeldi 
i7)e hu izen  z ijn  er alle u it een stuk ;e 
bouwd M en heeft aan  he t n ieuw  tram 
sotje zand  gestort. Eerst en vooral moe 
lie  kleine hoeveelheid dienen voor al di 
ïu izen; vervolgens moet m en da t zan 
jp  den zolder leggen. W ie dv rft er aie 
aeweren, da t er scheuren in  den muu 
ju lien  on ts taan  ?
Er is hier dus een groote leemte, en >i 
oetrokken overheden dienen h ie rvan  o; 
ie hoogte te worden gesteld, w an t dui 
jenden menschenlevens s taan  op het spe
Dinsdag 12 September 1939.
W at een verschrikkelijk weer hele vei 
•vij. G ansch  den dag door heeft de stor 
ftoogtij gevierd Zelden hebben de oucli 
nensciien, in  d it jaargetijde , en rekeninl 
aoudende m et het feit, da t w ij zoo' 
prächtigen, w arm en nazom er h adder 
:oo’n  hevigen storm  gezien.
Takken van  de boomen werden afge 
rukt. De barrikaden  op den d ijk  werde 
omvergeworpen G elukk ig  m aar da t o m  
soldaten op w acht de medewerking ver 
kregen hebben van  «Ostende-Plage» di 
sen tie n ta l strandkab ienen bereidwiliii 
afstond aan  de M ilita ire  Overheid.
Zoo genieten onze jongens toch ooi 
wat ’.an  fatsoenlijke rust en s taan  
aiet meer zoo bloot aan  alle weer 
wind. Die kabienen werden goed in: 
:icht, kussens en ander gerief z ijn  aan 
wezig.
G eruchten doen de ronde als zou m  
brood n iet meer te verkrijgen z ijn  Of 
ficieele mededeelingen zeggen ons noch 
tans da t die m aatrege l slechts in  ovei 
weging genomen wordt. B ru in  brood m \  
het in  elk geval n ie t z ijn . wel w it, me 
enkele bestanddeelen die er anders wej 
den u it  verwijderd.
De groote glazen deur van  he t Hote 
Im peria l, is in  duizend stukken gevlogei 
tengevolge van  den krachtigen  w ind.
Dezen avond wordt er een vergaderiu: 
belegd door de tram m anne n  om  n a  t( 
gaan  in  hoeverre de m aatregelen, vooe 
gesteld door het bestuur, kunnen  aan 
ïenom en worden. Die m aatregelen be 
heizen het afdanken  van  alle jonge krad 
c.en er, de overblijvende oude manne; 
wouden om de 14 dagen werken, om di 
14 dagen mogen th u is  blijven.
Als reden wordt opgegeven, da t er eo 
groot tekort is in  de ontvangsten, en da 
er m aa r  dat m idde l bestaat om  he t kas- 
venw icht te herstellen,wat w ij tenzeersti 
betw ijfelen. Dezelfde toestand van  19'i; 
wordt alzoo herschapen, ’t W are ee: 
schande. De syndikale dweepers van  den 
tram , deinzen voor niets terug.
Tengevolge van den storm  z ijn  mijnen 
losgekomen en drijven in  onze kustricn- 
ting  af. Dezen avond spoelde er een aan 
recht tegenover de K ursaa l. Onmiddellijk 
werden m aatregelen getroffen om  da: 
gevaarlijk  goedje te vernietigen.
De boot van den regelm atigen dienst 
3ostende-Tilbury is vandaag  n ie t uitga- 
raren. De laatste a fvaart had  Zondag 
daats. Van morgen, W oensdag af, kal 
ie t. M ilitiebureau, voortaan open zijn 
van 8.30 uur ononderbroken to t 7 uur 
’s avonds.
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Woensdag 13 September 1939.
Men is th ans  begonnen m et he t gra­
ven van loopgraven. De eerste worden 
gegraven in  het A lbertpark. W aarom  zet 
m en o’aar geen doppers aan  ’t  werk 
moeten de stadswerklieden da t doen.
Op te m erken va lt de slordigheid waar 
mede onze publieke uurwerken op dit 
oogenblik draaien. Velen z ijn  stilgeval 
len of geven den t ijd  te la a t aan.
Talrijke oudstrijders, die een pensioen 
hebbe n of h ande laar z ijn . werden al:; 
bediende op he t stadhu is aanvaard. En 
zeggen dat die gepensionneerden kun­
nen leven, terw ijl zooveel andere jonge­
ren broodeloos z ijn  en n ie t kunnen  dop­
pen.
Voeten verzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure 
G. M A D E L E I N - B U Y S
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 
O n tvang t dage lijks van 2 to t 5 ure 
AD. B U Y L S T R A A T ,  53, OOSTENDE
V raag rendez-vous n ” Tel. 73740 
Antiseptische behande ling  
—  Moderne Methode —
5 • ' o ©  ©  O  ® @ © © Q @ 0 G > *
VISSCHERS !
D E  B E S T E
Weet U datÄ
G A S O I L #  
•  H £ T  B E S T E  m a z o u t *
®  voor V IS SC H ER SV A A R T U IG EN  ®  
©  G E F A B R IC E E R D  wordt door de®
J  Belgian Cracking Gy %
m  die nooit de belangen van den @ 
^  kooper uit het oog verliest Q 
@ Al h are producten komen voort Q 
^  van de, Be'g^sche Werkhuizen q  
— te Langerbrugge — «  
J  BESTEL BIJ DE B. C. C. J
^  M E K A N IE K E  TOUW-, G A R EN -^
^  EN N E T T E N F A B R IE K E N
“  -  -  - , ii
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— MazJout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
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Oostendsch Nieuws
OP ZONDAG 17A PO TH EEKD IEN ST  
39‘ S EPTEM BER  1939.
end D ienstdoende gansch den dag: Apothe- 
I gejker Cleeren, Leopold I  p laats, 9. Dienst- 
•ndoende tot 12,30 uur : Apothekers Breckx 
Louisastraat, 1 en Delang (Opex). 
Nachtd ienst : Apotheker Cleeren.
TO ELAT IN G  T O T  BOUWEN.
Deweert Ju l., optrekken koermuur, IL. 
Janssenslaan, 19.
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Aigie^Belgica
FIJNSTE BIEREN
G EK W ET S T .
De 0.290 voer heden Donderdagm or­
gen ter visscherij en moest n a  enkele 
uren terugkeeren, daar de m otorist De- 
vriend.t Fernand , een beenbreuk opliep, 
tengevolge van  een slag van  een riem  
bij he t breken van  de wings.
VEE-EN PA A R D EN W ED STR IJD EN  A F ­
G E LA ST
Tengevolge van  de in ternationa le  om ­
standigheden z ijn  de vee- en paarden- 
wedstrijden afgelast, die dezer dag an 
moesten p laa ts  hebben op den Heizel te 
Brussel, te Anderleeht, te Linkebeek, te 
Oostende, te Hasselt, te Luik, te Nam en 
te Ciney.
! D O O D E L I JK  O N G ELU K  IN DE K A ­
Z ER N E .
V rijdag  gebeurde in  de stedelijke ka­
zerne een droevig geval in  zeer geheim ­
zinnige omstandigheden.
De genaamde De Buck Roger, m ilic ien  
van  Steene, van he t 3e lin ieregim ent. 
deed in  onze stad z ijn  verplichte m ilita i­
re dienst. D aar h ij to t de klasse 39 ae- 
hoort, h ad  h ij nog m aar onlangs he t u n i­
form  aangetrokken.
V rijdagavond zou De Buck opgemerkt 
z ijn  ais z ijnde onder den d rank  verkee- 
rend, wat n a tu u r li jk  zoozeer n ie t opviel, 
H ij liet iedereen m et rust, en niets liet 
vermoeden, da t eenige oogenblikken la ­
ter, een schot zou gehoord worden.
Spoedig liepen eenige m annen  in  de 
r ich ting  van  he t gerucht en hoe groot 
was h u n  verwondering n iet, he t lich aam  
van den ongelukkige op den grond te 
zien 'liggen, he t hoofd deerlijk verm inkt.
O ogensch ijn lijk  geldt het h ier een zelf­
moord, w an t de kogel g ing langs de 
rechter onderkin, in  de r ich ting  van  den 
schedel, en door den dichten afstand 
w aarop he t schot gelost werd, werd het 
gelaat, a fg rijse lijk  verm inkt. Een onge­
val is n a tu u r lijk  evenm in uitgesloten.
De dood trad  oogenblikkelijk  in.
De ongelukkige soldaat was tw in tig  
ja a r  oud, h ij werd inderdaad in  onze 
stad geboren op 1 7M aart 1919 en woo.a- 
de op den Nieuwpoortsteenweg.
Z ijn  vader is een zeer bekende in  de 
drukkersm iddens. M aandag , greep de 
ontroerende begrafenis p laats, van het 
slachtoffer van he t jam m er lijk  en droe­
vig geval.
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A le t Ville de Londres
Kapellestraat, OOSTENDE
kondigt het binnenkomen aan van hun
Nieuwigheden voor den HERFST
E E N  Z E E R  S C H O O N E  K E U S
( 1 0 0 6 »
A UTO BO TS IN G .
Een ernstige autobotsing h ad  p laa ts  op 
den dijk , ter hoogte van  de Dorpstraat, 
tusschen den auto van  Panrot, u it  G is­
tel, bestuurd door Jules Velter, garagist 
te Oostende en den auto van  Jeanne De- 
wandre, van  St-Pieters-Woluwe.
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER O P-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
VOOR
UW VERVOER - Afhaling en Bestelling
Odilon Verlinde
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HET T R E IN O N G E LU K  T E  OO STENDE
Het parke t van Brugge w acht thans  
op het verslag van de deskundigen in  
verband m et he t treinongeval, da t zich 
onlangs in  he t station  van  Oostende 
voorgedaan heeft. Men is de m eening 
toegedaan da t he t stuk ijzer, da t op de 
spoorbaan Brugge-Oostende aangetrof­
fen werd, he t aanvoeren van  den stoom 
op de rem m en onm ogelijk  moet hebben 
gemaakt. Het stuk ijzer, da t langs de 
baan aangetroffen  werd, is n ie t van de 
lokomotief afkom stig .
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V IS SC H ER S ,
W o n d e r z a l f  ‘ I n d i a n a ,
geneest alie soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
S C H A FT  U D EZ E  AAN B IJ  DE  
A P O T H E K ER S .  G I J  Z U L T  ER  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
DERV IN DEN .
TW EE  W O ESTAARDS .
Zondagm orgen, omstreeks 5 uur, werd 
de politie opgebeld daar twee woestaards 
ru iten aan  he t breken waren in  de K o­
n ink lijke  straat. Spoedig begaf de politie 
zich ter plaatse, m aa r  de twee deugnie­
ten, H endrik  K im pe en W a lther Ver- 
stringe, waren reeds gevlucht n aa r  het 
Leopoldpark, w aar zij opgezocht en ge 
vonden werden. Beide m annen  die onder 
den invloed van den d rank  waren, wer­
den opgeleid en opgesloten. R u iten  wer­
den door hen  gebroken in  he t pensioen 
(North Sea», V an  Iseghem laan.
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
V o o r d e e l i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s  
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
DE O N D ER W IJZ ER S  ZONDER  B E T R E K ­
K ING  EN DE M O B IL IS A T IE
Onder de wederopgeroepenen bevinden 
zich verscheidene afgestudeerden u it  het 
norm aal onderw ijs, die in  1938 of in  den 
loop van  d it ja a r  z ijn  a f gezwaaid, m aar 
nog geen vaste betrekking in  he t onder­
wijs gevonden hebben. N aar aanle id ing  
hiervan schrijft ons een onderw ijzer het 
volgende : «Vele onderwijzers en regen­
ten —  ook verscheidene gediplomeerden 
van he t hooger onderw ijs ver keeren in  
dit geval —  worden in  1937 of in  1938 
opgeroepen voor h u n  legerdienst op het 
oogenblik da t zij op he t p u n t stonden 
een p laa ts te gaan  bekleeden. Terw ijl zij 
onder de wapens waren, hebben jongere 
kollega’s, die in tusschen h u n  e inddip lo­
ma bekwamen, de vrijgekom en p laa tsen  
bezet en werden benoemd, zoodat voor 
de eersten, eens afgezwaaid, een nieuwen 
tijd van vruchteloos w achten aanbrak . 
Thans z ijn  opnieuw  betrekkingen in  het 
onderwijs te begeven, en deze jonge, 
werklooze onderw ijskrachten leefden op 
hoop. Behoorende to t de jaark lassen 
1937 en 1938 werden zij evenwel gemobi­
liseerd en zij vreezen th an s  da t opnieuw  
de jongere kollega’s, die zoo pas de nor­
maalschool verlieten, en eerst over en­
kelen t ijd  zullen onder de wapens geroe­
pen worden voor h u n  d ienstp licht, de 
plaatsen die de eersten toekomen zullen 
innemen. Het ware wenschelijk da t een 
maatregel zo a getroffen worden om  aan  
deze benadeelden h u n  rechten voor te 
behouden».
W ij kunnen nochtans doen opmerken 
dat dit a lthans voor de onderw ijskrach­
ten der officieele norm aalscholen te Oos­
ten n iet het geval is, daar de benoem in­
gen alhier op zeer regelmatige wijze ge­
schieden en wel ingevolge he t oogenblik 
waarop ze h u n  e indd ip lom a bekwamen 
en volgens de p laa ts welke ze toen be­
kleedden. .
D it zou in  gansch he t la n d  zooveel 
mogelijk in  dien zin be tracht worden.
DE D R IN G EN D E  M ED ED EEL IN G EN  
VAN H ET  S T A D SB ESTU U R
Naar verluidt, zullen de dringende me- 
dedeelingen aart de burgerlijke bevol­
k ing  door het stadsbestuur gedaan wor­
den langs R ad io  Vlaanderen.
W ij veroorloven ons het gemeentebe­
stuur te doen opmerken, da t vele lezers 
deze post op h u n  rad io n ie t hebben en 
V laam sch Brussel hiervoor veel geschik­
ter zou geweest z ijn , tenware andere ar­
gum enten dergelijke m aatregelen recht­
vaardigen.
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H ER S
Om  goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkonien, 
gebruikt de verrekijkers van  de
L U N E T T E R I E  B E L G E
84, K A P E L L E S T R A A T  —  OO STEN DE
(rechtover de C inem a Caméo)
Alle verm akingen aan  de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van Barometers.
G E V A A R L I J K E  D IE F  AANGEHOUDEN .
Sinds enkelen t i jd  stelde m en langs de 
kust ta lr ijke  d iefstallen vast en in  de 
laatste dagen was m en vooral te Bree­
dene daardoor geplaagd.
V r ijd a g m o rg e n  kw am  de politiecom ­
m issaris van  Breedene op het spoor een 
dezer dieven en zonder aarzelen zette h ij 
hem  achterna n ad a t h ij eerst de gen­
darmerie van  Den H aan  h ad  verw ittigd.
Een ware k lop jach t door de velden 
werd ingezet en op zeker oogenblik loste 
de kerel,die to t de gevaarlijke soort oe- 
hoort, verscheidene revolverschoten in  de 
r ich ting  van  den kom m issaris die nu  
eveneens z ijn  wapen op hem  afvuurde 
N iem and werd hierb ij getroffen. T en­
slotte w isten kom m issaris en gendarm en 
den kerel te omsingelen, die zich ver­
scholen h ie ld  in  een zw ijnenhok te Vlis- 
segem, a lw aar h ij gevangen werd geno 
men.
Onder bedreiging van z ijn  wapen was 
h ij gedurende z ijn  v lucht in  een hu is  
gedrongen w aar h ij  z ich  kleederen deed 
afleveren waarmede h ij zich verkleed 
had. Toen h ij aangehouden werd gaf h ij 
een valschen n aam  op en verklaarde de­
serteur te z ijn  van he t 5e lin ie. D it werd 
valsch bevonden en he t geldt in  werke­
lijk he id  een gevaarlijken kerel die ta l­
rijke diefstallen pleegde. D aa r m en ver­
m oedt da t h ij m edeplichtigen heeit, 
houd t m en nog z ijn  n a am  verzwegen.
Onfeilbaar geneesmiddel voor 
EKSTEROOGEN, W EEREN
Anticors Schmitz
50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Algemeen agent der Cyphoids
0 9 O 9 « e «
H ET  RO OD -KRU IS  VAN B E L G IE
is op d it oogenblik reeds belast m et de 
in r ich ting  der m ilita ire  ziekenhuizen in  
de provincie Luxemburg.
Het verwacht er zich aan  eerlang n ieu ­
we bevelen te krijgen van den Gezond 
heidsdienst van  het Leger. Reeds ge­
troostte he t Centraa l Com ité zich aan 
zienlijke u itgaven  en gaat door met 
stocks te vormen om aan elke eventua­
lite it het hoofd  te bieden. Het Hoofdbe­
stuur van  het Rood-Kruis vraag t ons da t 
v/ij ons to t de bevolking zouden wenden 
om  h a a r  te vragen al de voorwerpen, 
die noodig z ijn  to t de goede werking van  
onze formaties, n aa r  den zetel van de 
plaatse lijke afdeeling te sturen. W ij zu l­
len dus onm idde llijk  een werkplaats ope­
nen gelast m et de g iften te verzamelen, 
deze te vervaardigen of te verstellen.
W ij vragen aan  het publiek ons in  ’t 
b ijzonder stoffen te sturen, lijnw aad  
flanel, breiwol, enz... alsook ondergoed, 
hemden, p ija m a ’s, enz...
W ij z ijn  overtuigd da t de bevolking 
m ild  antwoorden zal aan  dezen oproep.
Het p laa tse lijk  Com ité van  net 
Rood-Kruis 
23, V laanderenstraat.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de ingewanden uitstorten. Waaneer 
tie gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel’ 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt 
aan® verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
ktoel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
(wat U er weer bovenop zal helpen. Heü 
Eljn zachte plantenuittreksels; die wer­
kelijk op verrassende wijze het toej 
irloeien van de gal bevorderen. E is c l iv  
He Kleine Carters Pillen voor de Levea 
to ^ l le  apotheken : fr. 12.50.
Burgerlijke Stand
G EB O O R TEN
2. Sept. —  Leo Greven van Georgius en 
M agda lena Defurne, De R idderstraat, U. 
G erm aine Devettere van  H enri en A n ­
to inette Deswelgh, M ijnp le in , 2. W ii.v  
Gesquière v. M aurits  en M argrie t Goet- 
hals, ^ lan te n s tra a t, 73. R aym ond Ryc< 
van  M arcel en Lydie G a llien , Metselaar- 
straat, 30. Eric Vanhoorne van  G us taa f 
en G abrie lla  Germ eyn, G erststraa t, 127.
3. —  M aria  Ey land van  A lbert en Ra- 
■ chel V an  Troost, S ti'iversstraat, 823. —  
, O livier en Freddy Bals v an  August en 
'G e rm an a  Castelein, woont te Schaar- 
'beek. Norbert R appé van  F e rd inand  en
G erm ana  S troobant, woont te Steene. 
i 4. —  Charles Feys, van  H enri en Ly­
d ia  Peeters, Velodroom straat, 16. M aurits  
Geurts van  H ubert en Jo a n n a  Devriendt 
woont' te Bressoux. —  Jo h n  Denaet van 
Fernand  en Sylvia Vandooren, Elisabeth- 
laan , 328. M arcella V an  Acker van  Cy- 
riel en Augusta Vermeulen, Eschdoorn- 
laan , 9.
j 5. —  D ina  Haesebrouck van  M aurits  
' en Helena M oerm an, woont te Breedenel. 
Redgy V an  Royen van  Bernard en Su­
s a n n a  Landruyt, K erkstraat, 20. Roger 
jHubrechsen van Eugeen en Bertha Du- 
j m ollin , V rijhavenstraat, 34. Annie Wil- 
ilem s van  Edm ond en E lisabeth Despie- 
! gelaere, woont te Klemskerke.
! 6. —  L iliane  Opstaele van  Georges en 
|Rosa Dewitte. woont te Steene. André 
jTherry van Prosper en Denyse Rycke- 
waert, K erkstraat, 46. M arie Delorge v. 
i Achille en Bertha Buys, De R idderstraa t 
! 8.. R ona ld  B lom m e van  M aurits  en Ber­
th a  H undhausen, woont te Steene.
7. —  Jean  V an  Iseghem  van  Gabrie l 
en M aria  Opstaele Aartshertogstraat, 
32.
8. —  M aria  Lemmens van  F lorent en 
Z u lm a Dewaele, Vaartbleekersstraat, 2.
S T E R F G E V A L L E N
2 Sept. —  Leontine Vyncke, 24 j„  C ir­
kelstraat, 9.
3. —  Josephus Lambersy, 67 j., gepen- 
sionneerde, echt, van E u la lia  Vandeput- 
te, Alf. P ieterslaan, lb . —  G us taa f V an ­
den Berghe, 52 jaar, bediende, echt. ge­
scheiden van Bottemen, Etterbeek. Elo- 
die De K oninck , 47 jaar, bediende, gesch 
echt. van Pieter Rom baux, Zeedijk, 132.
4. —  Lydie Verplancke, 23 j„  echt. van 
M aurice Schoutte ten C irke lstraat, 35.
6. —  A m and ina  Bourgois, 50 j„  wed. 
van  Theodorus Boddaert, L ijn baans traa t 
10. Rem isius V an  Craeynest, 77 jaar, 
Staatsgep., echt. van  Leonia B illiet, Zwa- 
luw enstraat, 113. Augustus Quensier, 22 
j., korporaal 3e liniereg. Oudenburg.
7. —  Bertha Ju lia n a  Pattyn , 62 jaar, 
echt. van R ichardus Verburgh, St. Pau- 
lusstraat,
8. —  Vandewalle Lucien, 1 j.. woont 
te Koksijde. S idon ia François, 68 ja a r  
wed. van  Désiré Koten, St. Franciscus- 
straat, 65.
H U W EL I JK EN
5 Sept. —  Robert V an  W alleghem , po­
litieagent en Jenny  Masschaele, naaister.
6 Sept. —  Robert Rouzée, so ldaat en 
G éra rd ina  V anden Broeck, z. b. Georges 
Vincke, visscher en Helena Massenhove 
z. b.
7 Sept. —  Frans Cottriau , visscher en 
M aria  V an  Dam m e, .z. b.
9 Sept. —  Edgard Lepeer, teekenaar 
en S uzanna Van Dooren, z. b.
H U W EL I JK S A F K O N D IG IN G E N
10 Sept. —  Lycke Marcel, visscher en 
Vercnocke, Marie-José, S ch ie tbaanstraa t 
43. —  Deley Juvenal, visscher, Vrijha- 
venstraaty 13 en Dolfen A lbertine, N. 
Eedestraat. Dehille François, paswerker 
Schapenstraat, 9 en Stappers, Em m a, 
G erststraat, 52. —  Theys Alfons, schil- 
dersgast, W arschaustraatf 33 en V an ­
der Straeten, M argriet, huisbewaarster 
wed. Soenen Jules, H. Serruyslaan, 28.—  
Pottier Albert, w erkm an en Gevaert Au­
gusta, Torhoutsteenweg, 25. Geselle H en­
ri, visscher, N ieuwstraat, 8 en Tahon 
Elisa, Ooststraat, 67.
Passieve Luchtbescherming
Tengevolge van  he t K on in k lijk  Besluit 
van  20 Mei en 29 Ju li 1939 regelend de 
luchtbescherm ing en de lokale burgerli j­
ke wacht van de passieve bescherm ing 
heeft de luchtbescherm ing der stad Oos­
tende z ijn  lokaa l overgebracht n aa r  de 
V laanderenstraat, 66a.
Onze vrijw illigers z ijn  a llen in  den 
nieuwen dienst opgenomen.
W ij doen een dringenden oproep aan  
onze stadsgenooten opdat ze ons v r ij­
willigers zouden sturen. Ieder Belg van 
20 to t 25 jaar , die vrij is van  alle m ili­
ta ire  verp lichtingen of ongeschreven is 
in  de wervingsreserve en ouder is dan  25 
jaar, ieder m ilita ire  of vrijw illiger of 
geréengageerde in  onbepaald verlof, ten 
beginne van  de 16e klasse (in  ’t  algemeen 
ouder dan  36 ja a r ) m ag  een vrijw illige 
dienstverbintenis b ij de burgerlijke 
w acht aangaan , gedurende dewelke h ij 
bevrijd is van  alle m ilita ire  verp lich tin ­
gen of opeischingen over z ijn  persoon.
De gebreveteerde vrijw illiger zal daar- 
en boven genieten over een prijsverm in ­
dering van  25 t. h . toegestaan op a l de 
lijn en  van  de Belgische Spoorwegm aat­
schapp ij en op de buurtspoorwegen. Het 
K. B. bepaa lt de voorwaarden waaronder 
er somm ige eervolle onderscheidingen 
worden toe gekend.
De burgerlijke w ach t bevat insgelijks 
vrouwelijke eenheden die in  ’t  bijzonder 
zu llen aangewezen worden voor kan toor­
werk, telefoondienst of hu lpverleening 
voor kinderen, ouderlingen, zieken, ge­
wonden en gekwetsten of geévakueerden
De bevoegde d iensten der stad houden 
zich bezig m et he t in r ich ten  van  offici- 
ëele schu ilp laatsen . Ze houden  zich ins­
gelijks bezig m et he t graven van  loop­
grachten  voor de burgerbevolking. Er zal 
ook zand  ter beschikk ing der bevolking 
gesteld worden in  de verschillige w ijken 
van  de stad.
De bevolking m oet dus ook zonder dra­
len, z ijn  fam ilie schu ilp laa tsen  inrich ten. 
Ze m oet zich voorbereiden zich te be­
schutten  tegen de scherven en de mi- 
tra illeusen door h u n  kelder en kelder­
vensters te sluiten.
Ze moeten alle' b randbare stoffen van 
de zolders verw ijderen en er een dunne 
laag  droog zand  verspreiden. Ze m oet 
van n u  af op de zolderverdieping be­
schikken over:
1) Bakken zand  m et schup en m et 
lange stelen om  zoo rap  m ogelijk  een 
brandbom  te versm achten.
2) Emmers w ater m et stuk stof geves­
tig d  aan  he t u ite inde  van  een stok om 
alle beginselen van  b ra nd  te dooven.
Ze moeten ook zorgen voor de tota le 
verduistering van  lich te n  zoowel in  de 
achterhu izen als in  de voorhuizen, als­
ook op zolders en ve randa ’s.
Eveneens zoodra he t a larm se in  weer­
k lin k t moet de bevolk ing seffens zich 
verschuilen in  de gebouwen.
W ij hopen da t de bevolking van  Oos­
tende deze enkele raadgev ingen  in  aan ­
m erk ing zal nem en  en da t ze ons ta lr ijk e  
vrijw illigers zal zenden.
Onze voorloopige groepschefs z ijn  :
M. Lauwers, M aurice, fo tograaf, L an ­
gestraat, 20, tel. 722,51. M. L ing ier Geor­
ges, meester-kleermaker, A lf. Pieters­
laan , 67, tel. 715,73. M . Soete, gezw. la n d ­
meter, H. Serruyslaan , 18. M. Vallay, ar­
chitecte, V an  Iseghem laan , 92, tel. 733.31. 
M. V anden Bosch, fourreur, W ittenon ­
nenstraat, 40, tel. 717,67. M. Verbeke, 
decoratie-schilder, R og ierlaan , 39. tel. 
714.32.
Ze z ijn  gansch ter beschikking: van  het 
publiek voor alle in lich tingen .
*  *  •  p  r \
Voor den dienst der B i reerlijke  W ach t 
(bescherm ing der bevolk ing) w ordt de 
stad Oostende verdeeld in  6 w ijken  of 
groepen, elk onder een groepchef.
W ijk  1 —  Hazegras, oude s tad  to t Leo­
poldpark. Heer Lauwers M aurice , ïoto- 
graaf, Langestraat, 2, tel. 722.51.
W ijk  2. —  V an  Leopoldpark to t H ip ­
podroom, H eilig  H artkerk  en T enn isc lub  
heer Verbeke, decoratie-schilder, R o s ie r  
laan , 39, tel. 714.32.
W ijk  3 —  Meiboom en alles ten  Z u iden  
van Tennisclub en steenweg op T o rhou t 
heer Vallay, architecte, V an  Is eg hem laan  
92, tel. 733,31.
W ijk  4 —  V an H ippodroom  W e llin g ­
ton  to t Heilig H artkerk  en steenweg o p  
Torhout, heer L ingier, meester-kleerma­
ker, Alf. P ieterslaan, 67, tel. 715.73.
W ijk  5 —  M ariakerke voorbij den h ip ­
podroom, heer Soete Henri, H . Serruys­
laan , 18, landm eter.
W ijk  6 —  Opex, heer V anden  Bosch, 
fourreur, W ittenonnens traa t, 40, tel. 
717,67.
Bouwgrond Ie koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen Vooideellge prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A. _ 
Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671 5
Vezendingen voor 
opgeroepen Militairen
:
i
:
®
:s
C i n e m a ’s
— « o » —
CAMEO
«De Controleur der S laapw agens >, 
m et Danie lle Darrieux en Lucien m -  
roux.
«De Onweerstaanbare» m et J. Brown.
K inderen  toegelaten
FORUM
«Een Jaloersche Vrouw» m et Fran- 
chot Tone en M aureen O ’Sullivan. 
«Een M an  is verdwenen», m et E rio l 
F l>nn  en Joan  Blondell.
K inderen  toegelaten
STU D IA C
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen  a lt ijd  toegelaten 
PALACE 
«Am erikanen in  Parijs» m et Jack  
Be::ny en Joan  Bennet.
. «Ram untcho» m et Françoise Rosay 
Madeleine Ozeray en P au l Cambo
K inderen  toegelaten
RIALTO
«Vrouwengezichten» m et Pierre Bras- 
seui.
2. «Schrik in  he t Westen» m et Jam es 
Gagney.
K inderen  n ie t toegelaten 
REX
«Prins van  m ijn  H art», m et Reda 
Caire.
«Kentucky» m et Tyrone Power en 
Annabella .
K inderen  toegelaten. 
RIO
«Vrouwen» m et Jeanne Boitel 
«Bella D onna» m et Conrad t Veidt.
K inderen  n ie t toegelaten.
RO XY
«Beschuldigde» m et Dolorès del R io, 
Deüglas Fairbanks Jr.
«Een S chandaa l in  de Galeries» met 
Pierre Larquey en Josseline Gael.
K inderen toegelaten.
EEN M ED ED E EL IN G  VAN DE  
N AT IO NALE  
SPO O RW EG M AATSCH APP IJ
Verzoek om de eenheid van den 
Bestemmeling duidelijk te vermelden.
De N ationale M aatschapp ij van  Belgi­
sche Spoorwegen deelt mede, da t ta lr i j­
ke pakketten, die voor m ilita iren  be­
stemd waren, n ie t konden afgeleverd 
worden, wegens onvoldoende aandu id in ­
gen betreffende den bestemmeling.
De personen, die verzendingen doen 
voor opgeroepen m ilita iren , worden ver- 
! zocht op duidelijke wijze de eenheid te 
\ er mei der w aart ne de bestem m eling oe- 
I hoort en zoo m ogelijk  de p laa ts  w aar de- 
1 ze zich op he t oogenblik van  de verzen- 
' d ing  bevindt.
^ R a p h a ë l  H u y s s e u n e
PoiSsons «>* Crevettes
> Z Œ  JE B R  U  G  G  E
TÉL. : 441.41 &L 441.42
Compte Chèq. Post. ? 142278 
Reg. de Com. : Bruges 2151
Mieuwpoort
VOOR EEN E C O N O M IS C H E HER5TELLIH6
W E N D T  U T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F
À J IÜ K R 4
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N D E  T E L . S o . 3 6 .  P R IV A A T  21.1h,
G E K E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCrt
I A 5 C H W E K K  /
ZEER VLUG EM VERZORGD WERK
AUTO -O NGEVAL
Asaert A lfred van  Lom bartzijde reed 
m et z ijn  autocam ion  in  de r ich ting  van 
Veurne, wanneer gekomen aan  de «M a i­
son Carrée», h ij in  botsing kw am  m et den 
auto van den heer Swyngedouw ,garagist 
v an  Veurne. Vrouw Asaert werd door 
glasscherven aan  he t gezicht gekwetst. 
Beide r ijtu igen  werden erg beschadigd. 
De R ijksw acht van  Nieuwpoort stelde 
het gebrukelijke onderzoek in.
H ET  KON E R G E R  Z IJN
Zondag laa ts t kw am  de genaamde 
O llieuz m et een m ilita ire  vrachtw agen in  
dolle vaart de K aa is traa t ingereden. H ij 
reed van  he t eene voetpad op he t andere 
en n a  twee rijw ielen bechadigd te heb­
ben h ie ld  h ij s tilstand aan  een d rank ­
gelegenheid van  de straat. G eluuk ig  dat 
er zich geen wandelaars of k inders op de 
voetpaden bevonden of ergere ongeluk­
ken zouden te betreuren z ijn  geweest.
DE KAA I
De kaa i is tijdens de laatste regens m  
een echte mazoutzee herschapen. Op het 
kaa ip le in  k an  m en to t meer dan  60 v a ­
ten gevuld m et m azout tellen. De m azout 
loopt to t in  de sporen van  den tram . Met 
he t aanstaande sprotseizoen zal m en ze­
ker veel m oe ilijkheden  hebben w at a a n ­
gaat sprot m et een m azoutreuk. Het is 
meer dan  tijd , da t de m azout van  de 
kaa i geweerd wordt.
ONS BLAD  IS T E  N IEU W PO O RT  T E  
V E R K R I JG E N  B IJ  F R E E  V AN D EVELD E ,  
LA N G ESTR A A T .
DE N IEU W E  KAA I
Er wordt geklaagd da t zekere vaa rtu i­
gen enkele benoodigdheden op de nieuwe 
kaa i la ten  dolen, hetgeen in  donkere 
nach ten  een gevaar oplevert voor de vis - 
schers, die zich aan  boord van  h u n  
vaartu igen  begeven. Zoo gebeurde he t 
d a t op zekeren morgen visscher Asaert 
René, viel over zekere verlaten «deuren» 
van  een visschersvaartuig en zich erg 
bezeerde. Het ken erger geweest z ijn , 
w an t h ij kw am  b ijn a  in  he t water te ­
recht.
M IJN G EVA AR  LAN GS  DE  K U S T
Reeds worden ta l van  drijvende m ijnen  
gemeld vóór onze kust. Ik  houd er aan, 
de bijzondere aandach t te vestigen op 
h e t gevaar dat zij het aanspoelen op- 
leveren voor dezen die in  de nab ijhe id  
kom en.
I k  verzoek de visscher en de ingezete­
n en  v an  de stad m ij onm idde llijk  te ver­
w ittigen  van  de aanwezigheid van  een 
m ijn op of n ab ij he t strand, ofwel d it 
kenbaar te m aken  aan  he t loodswezen :
N ieuwpoort (tel. 45) ; Oostende (tel. 
72.000); Zeebrugge (tel. 44.100).
De Burgemeester, 
Dr. A .Van Damme.
C IN EM A ’S
NOVA. —  «Prinsen Nachten» m et Kate 
de Nagy en Jean  M urat. «Het Geheim  
Van S tam boul» m et F rank  Vosper en 
Valerie Hobson. K inderen  n ie t toegelaten
ZANNEKIN . —  «De Muziek kom t langs 
hier» m et Harry R ichm an  en Rachelle 
Hudson. «Z ij huwde haa r Baas» m et C lau 
dette Colbert en Melvyn Douglas .
K inderen  toegelaten .
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten : Coolsaet Roger, van  Geor­
ges en Verheile M artha . —  P ichon H enri 
v an  M arcel en Aesaert Philom ène.
, H uw elijken : Verbanck Joseph en Ben ­
dels Elisabeth.
H uw elijksafkond ig ingen : M onteny 
Louis, slotmaker te Nieuwpoort en M is­
siaen Irm a , werkster te W ilskerke. —  
Beschuyt Ju lien , visscher te Nieuwpoort 
en Dewulf M aria, z. b. te Lombardzijde.
AAN « DE W E K K E R  »
Het verheugt ons da t de N ieuwpoort ­
sche korrespondent van  «De Wekker», 
thans bekent dat h ij n iets heeft tegen 
«Het V isscherijblad» en daardoor dus 
bekent, da t ons b lad zoo m aar n ie t ge­
diend is m et dwaze p râa t van oninge- 
w ijden in  het visscherijvak.
De Nieuwpoortsche korrespondent 
weet wel da t «Het V isscherijblad» voor 
z ijn  visschers n u tt ig  werk verricht, m aar 
z ijn  korrespondent van Nieuwpoort n ie t 
zal la ten  bezwadderen door persoonlijke 
kleingeestige aanvallen  zooals d it in  den 
laatsten  t ijd  het geval was.
Daarvoor is die correspondent te knap  
en heeft h ij tot op heden te goed alleen 
de algemeene belangen van  de N ieuw ­
poortsche visscherij ingezien.
D a t De W ekker he t op hem  en n ie t op 
ons gem unt heeft, bew ijst n ie t in  he t 
voordeel van  d it blad, verm its er voor d it 
b lad nu ttiger werk te verrichten is m ot 
door samenwerking trach ten  te verwe­
zen lijken da t de v ischm ijn  er ten spoe­
digste komt.
Al z ijn  de huid ige tijdsom stand igheden 
n ie t het oogenblik om  aan  persoonlijke 
polem ieken te doen, toch zullen we else 
dwaze p raa t m et de noodige ju is the id  be­
antwoorden.
Het gaat hier alleen om  de belangen 
van Nieuwpoort en in  da t opzicht, z ijn  
we a lt ijd  bereid n u tt ig  werk te verrich­
ten en da t k an  De W ekker ook zonder 
een eerlijk m an, zooals onze medewerker 
Dum on aan  te vallen om dat h ij in  ons 
b lad zich steeds van  alle persoon lijkhe­
den onthouden heeft en he t m et de be­
langen van  Nieuwpoort te goed meent.
We kunnen  dus «De Wekker» thans 
ook reeds mededeelen, da t dank  zij de 
aanhoudende werking van  Burgemeester 
V an Dam m e m et z ijn  schepencollege ei: 
f« nde” verdere oorlogstegenkantinger •
1) de nieuwe v ischm ijn  heel w a a r ­
sch ijn lijk  toekomende Lente zal ge­
bouwd worden ;
2) op de oude kaai, zooals door ons 
en de visschers verlangd;
3 da t de vergunninghouders zich zu l­
len moeten schikken naar de bepalingen 
van  he t kon trak t destijds door hen met 
de stad Nieuwpoort aangegaan .
A an «De Wekker» de practische ver • 
wezenlijk ing daarvan , in  ’t  be lang van 
de Nieuwpoortsche visscherij te helpen 
bewerken. P. V
>e®
G a s o l i e
S m e e r o l i e
B e n z i n e
EEN KWALITEIT; DE BESTE
D E P O T .O O ST E N D E
TANKAGE S TRANSPORT S.A.
Dépt, Cial «RADIAN»
REEDERIJKAAI -  Tel. 727.93
6 « HET VISSCHERIJBLAD »
ALLERLEI
— c o » --------
L I J S T  D ER  V ER A N D ER IN G EN  
VO O RG EKO M EN  IN DE V IS S C H E R S ­
V LO O T  DER  HAVEN OO STENDE  
G ED U R EN D E  DE MAAND A U G U STU S
1939
Schepen die van  eigenaar veranderd 
z ijn  :
0.323 Rockail, eigendom geworden van 
Calcoen M aurits  (openbaar verkocht).
Schepen verkocht voor afb raak  :
0.343 Jean  Claude, verkocht op 21-8- 
1939.
G R O O T E  VRAA G  NAAR JAPANSCH E  
KO N SERVEN
De Japansche fab rikan ten  van konser- 
ven worden thans  overstelpt m et bestel­
lingen  u it  België, Engeland, Nederland, 
enz. en m aatrege len werden genomen, 
om  de konservenvoortbrengst m et 50 t.h. 
te verhoogen.
M en hoopt in  1939 een to taa l van 22 
m illioen kisten te bereiken.
DE S PO O R W EG V ER B IN D IN G EN  
M ET P A R IJ S
De N ationale M aa tschapp ij der Bel­
gische Spoorwegen deelt mede :
Sedert 4 September bestaat er dage­
lijk s  een rechtstreeksche trein, le, 2e en 
3e klasse, Brussel-Parijs en terug : Brus- 
sel-Zuid, vertrek 16.03 u., Bergen 16.54 u., 
Quévy 17.19 u., Feignies 17.49 u„ Aulnoye 
18.02 u., Busigny 18.29 u., St. Q uentin  
18.50, Tergnier 19.10 u., Compiègne 
19.07 u., Parijs-Noord 20.50 u.
Parijs-Noord : vertrek 8.40 u., Com piè­
gne 8.42'u., Tergnier 10.18 u., St. Q uentin  
10.38 u„ Busigny 11.05 u., Aulnoye 11.33 
u., Feignies 11.51 u., Quévy 11.57 u„ Ber­
gen 12.34 u., Çrussel-Zuid 13.29 u.
WAAROM W ORDEN  DE DENEN D IK  ?
In  een Deensch popu la ir wetenschap­
pe lijk  tijd sch r ift is een artike l versche­
nen, da t zich m et he t n ie t te loochenen 
feit bezig houdt., da t de Denen dikker 
worden. De centrale verw arm ing sch ijn t 
de schuld daarvan  te z ijn . Hoe m erk­
w aard ig  he t ook k link t, toch z ijn  de 
aangevoerde oorzaken n ie t zoo onlogiscn. 
Denem arken heeft een kouden W inter 
en zoo lang  de venvan ïiin g  p r im itie f e:’ 
de w arm te in  de woonkamers n ie t vol­
doende was, ontw ikkelde zich he t li­
chaam  en verbruikte zoo he t r ijke lijk  
genoeg van  levensm iddelen en bijzonde­
re vetten, die b ij den hoogen voedings- 
s tandaard  der Deensche bevolking £.0- 
woonte is. Thans, n u  er in  b ijn a  alle 
Deensche steden centrale verwarm ing 
is, zoodat de vertrekken in  hu is  ge lijk ­
m a tig  verwarm d worden, heeft hei li 
chaam  geen eigen warmte-ontw ikkeling 
noodig en he t gevolg is, da t zich de goe 
de Deensche boter en he t evenzoo goede 
spek eenvoudig in  een vetlaag omzetten.
Schotsche
Haringvisscherij
OPSPOREN  DER  H AR IN G ZW ERM EN  
W O RD T  O P G EG EV EN
In  een vorige oplage hebben w ij ge­
m eld dat « The B ritish  Herring Industry  
B oard»  6 moderne traw lers h ad  aan ­
geworven om de haringzw erm en in  de 
Schotsche wateren op te sporen en de­
zes verplaatsingen aan  de gereedliggen­
de vaartu igen  aan  te duiden. De ta lr i j­
ke opzoekingen, langsheen de Schotsche 
Oostkust, hebben n ie t geleid to t gunsti­
ge u its lagen en van verdere opzoekingen 
wordt afgezien.
iandelsberichten
De Engelsche 
Reddingsdienst voor 
Britsche Micro
Op 5 September 1.1. werd door d e ‘ 
J r it is n  B roadcasting Cy een reportage 
gew ijd aan  de R oya l N a tiona l L ifeboat ‘ 
in s titu tio n , een inste lling  die m et pri- 
vate hu lpm idde len  in  ta lr ijke  visschers- 
navens een goed ingerichten reddings­
dienst onderhoudt. De reddingsploegen, 
die deze gevaarlijke taak  op zich h e b ­
ben genomen, de in  gevaar verkeerende 
zeelieden b ij noodweer b ij te staan , heb­
ben meer dan  eens aangetoond welken 
onschatbaren dienst zij aan  de zeevaart 
en zeevisscherij gedurende h u n  115-jarig 
bestaan hebben bewezen. Het verhaal 
dezer ontelbare reddingen vorm t de 
schoonste b ladzijden  van de Engelsche 
zeevaart. The Roya l N a tiona l L ifeboat 
In s t itu tio n  werd gesticht in  1824 ; voor­
dien echter, rond de ja ren  1780, werd de 
eerste boot, speciaal u itgerust voor red­
dingswerken op zee, in  dienst gesteld te 
Sou th  Shields. De meest glorierijke red­
ding ter zee zal ongetw ijfe ld deze z ijn  
van Grace R a r  ling , ten tijde  da t de 
vrouwen nog als tengere wezens werden 
beschouwd. Deze redding geschiedde ge­
durende de regeering van  K on in g in  Vic­
toria, en eenieder was verbaasd over het 
h e ldha ftig  gedrag en de vastberadenheid 
i van Grace R arling . Gedurende een hevig 
i stormweder, stak zij m et h aa r vader in  
: een zeer gewone roeiboot in  zee en ge- 
I lukte zij er in  de 6-koppige bem ann ing  
( van een zinkend schip te halen, 
j Heden ten dage worden door de Royal 
N a tiona l L ifeboat In s titu tio n  langsheen 
de gansche Engelsche en Iersche kusten 
rond de 143 reddingsposten onderhou- 
I den, elk voorzien van  een motor-red- 
dingsboot. Gedurende h aa r  115-jarig be­
staan, redde zij he t leven van  meer dan  
66 duizend personen, en voor elke 172 
geredden, gaf een redder z ijn  leven.
B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B i  j  •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —
Faillissementen in Belgie. —  Er werden 
over de week eindigende 1-9-39, in  B e l­
gië 8 fa illissem enten uitgesproken, tegen­
over 11 over hetzelfde tijdperk  van  het 
vorige jaar.
Uitgesproken faillissem enten per b ra n ­
che gedurende de week 25-8-39 tot 1-9-39. 
4 diversen! 1 kleermaker, 1 vleeschhou 
wer, 1 m eubelmaker, 1 aannemer.
In  to taa l werden er van 1-1-39 to t 1-9- 
39, in  België 512 faillissem enten u itge ­
sproken tegenover 420 over hetzelfde tijd  
perk van  1938.
Concordaten. —  Van 1-1-39 to t 1-9-39 
werden in  België 181 aanvragen ingc- 
diend to t he t bekomen van  een concor­
daat, en 120 aanvragen gehomologeerd 
tegenover 142 en 85 over hetzelfde t ij 1- 
perk van  1938.
Protesten. —  Over de week eindigende 
1-9-39, werden in  België 2135 protesten 
geregistreerd tegenover 1640 over h e t­
zelfde tijdperk  van 1938
V an 1-1-39 to t 1-9-39, werden in  Bel­
gië 80413 protesten geregistreerd tegen 
over 66683 over hetzelfde tijdperk  van 
het vorige jaar.
« Cie Belge des Pêcheries marit imes » 
N. V. te Oostende
B ilan  op 31 Dec. 1938.
Actief en passief : 1.874.463 fr.
Verlies over te dragen : 1.162.973 fr.
« Hotel Pauwels-D’Hondt », N. V. 
te Blankenberge
B ilan  op 31 Dec. 1938.
Actief en passief : 2.955.674 fr.
U itba ting  : 87.771 fr.
I  REEDERS, VISSCHERS, V ISCH- 
i  HANDELAARS EN NIJVER AARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW  VAKBLAD
De Uitbetaling der
M ilitievs rgoedingen
De M in ister van B innen landsche Z a ­
ken deelt h é t volgende mede om trent 
de u itbe ta ling  van de militievergoedin-
gen :
De personen die hunne  gewone ver­
b lijfp laa ts  verlaten om tijd e lijk  bij 
bloedverwanten of vrienden h u n  intreic 
te nemen, kunnen  de u itbe ta ling  van  d3 
m ilitievergoeding bekomen in  de loka li­
te it w aar zij zich tijd e lijk  vestigen, m its 
zij to t het bestuur der gemeente, waar 
zij in  de bevolkingsregisters ingeschre­
ven z ijn , een aanvraag richten.
i
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L. WYNANT
R o o k e r i j
—  I N  A L L E  S O O R T E N  —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J .  M o r e t u s l e i  5 8 6
W ilrijk  A n t w e r p e n
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEIN 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
C H .  D E S M I D T - S L E Y T E R
3 T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N L ' h
Aanbestedingen
Verdonck Minne
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D I S T E N
I I SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZONDER 
ïLASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OOR DAMES EN 
© HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE ® 
© LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  •
KUNSTBEENEN
- < o > -
IN  DURALUM IN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
6 b
U IT S LA G EN
4 SEPT. —  Verschillende werken aan  
het M il. Ins tituu t, voor Zeekuur, te Oos ­
tende.
Lot 1 : A. Verscheure, lchtegem , fr. 
11.750,90 ; A. Casteleyn, G istel 13.940 fr.; 
Th. Claeyssens, Oostende, 14.167,30 fr
Lot 2 : M. Bollingier, 34.523,30 fr.; T. 
Claeyssens, 46.957,10 fr.
4 SEPT. —  Te 11 u., verbeteren der 
rioolleiding in  het M il. In s t itu u t voor 
Zeekuur te Oostende.
A- Verscheure, 7.000 fr. E. Vanthour- 
nout, 10.740 fr.
8 SEPT. —  Te 11 u. voor den h  .Claeys, 
V rijdagm ark t, 12, Brugge, vernieuw ing 
der glazen bedakingen en dakgoten, bo­
ven de groote doorgangen der Oost- en 
Westvleugels van  he t K on in k lijk  A the ­
neum , te Oostende.
Wybo L., te Oostende, 74.230,22 fr.
I
ORTHOPEDISCHE KORSL TS 
om scheefgegroeide kinderen terug
----- recht te brengen-----
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 Sot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
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Camille Willems
DAGELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGli; — BUITENLAND
ZEEVISCIi- 
Groothatidel 
gesticht in 1889 
OOSTENDE
«
Tel- Adr. Willernsco, Ooste<- ■- 
Tel. 73876-73875-73877-73878
©
®
©
©
m
©
o
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N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE», 2 2 , Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  1 2 .0 1 . 1 0  
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
BREUKBANDEN -- BUIKBANDEN
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT •
■ f i A u P a r a ^ B
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
VERKOOP IN  T  GROOT van
w
S P R O T T E N  &  H A R I N G H A N D E L
•  p  Vischknechten — Visschers,
J  Ë Reeders en Vischhandelaars
MART
.Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
g-ansch de Kust. —  TELEFOON 73740
♦ Diesel-Deutz Scheepsmotoren $
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Koopt uw RIJWIEL in het
H u i s  Gentil Mares
i l
Z S ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
m m m m m m  b lankenberge
Q
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Ïjgqm  : m a a g p u n , d a rm p u n
OVERGEVEN, AFGANG 
K RA M P , BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoead» oot onmlddellijk eeo 
groot« verlich ting  te bekomen Ei*ch bl) uwea 
apotheker het echte p ijn s tille nd  m id d e l M orto n , 
•a  weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PR IJS  7 , 5 0  f r .  <*• tt,*6ch
b  elke apotheek en ap Martou 74 Vlaam«ak»
«eenweq, Brussel
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V A L C K E  G E B R . ,  N .  V . ,  C O S T E N D E  ♦
M ENGELW ERK 66
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
David was k le inm oedig geworden. H ij 
bezat het optim ism e n ie t meer waarmee 
h ij Reigersdam m e h ad  verlaten, m aar 
meende allerlei gevaren te zien, als h ij 
n aa r  de verre prairie zou trekkca.
De M orm onen w ilden he t hem  wel ge­
m akke lijker m aken  en h ij was ingeno­
m en m et h u n  theorie over broederschap 
en wederzijdschen b ijs tand . H un  tucht, 
(h u n  dwang, h u n  onverdraagzaam heid, 
waardoor ze de Am erikaansche bevolking 
tegen zich innam en , kende h ij nog niet.
—  David, als ge geen moed hebt om 
in  Am erika te werken, la a t  ons dan  n aa r  
ons la n d  terugkeeren, zei Grietje . Ge 
hebt me alles zoo anders voorgesteld. 
We kw am en hier voor de v rijhe id  en om 
een nieuwe toekomst... Ge w ilt u b inden 
aan  die M orm onen...
—  Ge z ijt  n u  tegen deze m enschen en 
we hebben er n iets dan  goedheid van 
ondervonden.
—  Ge w ilt vertrekken... en als dan  ons 
getu igschrift kom t ?
—  D a t zal m en ons nazenden. Als het 
ooit kom t...
Even aarzelde David.
—  O, Grietje , vervolgde h ij  dan, toon 
n u  uw  groote liefde voor m ij en la a t ons 
trouwen voor den ouderling ! Het is im ­
mers wettig. We hebben gedaan w at we 
konden, om  in  onze eigen kerk te h u ­
wen... M en stelt ons u it ... da t kan  toch 
n ie t b lijven duren.
—  Hoe k un t ge dat weer vragen ? Zóó 
trouwen, of b ij e lkaar wonen zonder h u ­
welijk, is voor m ij ’t  zelfde.
—  D a t is n ie t w aar... We trouwen wet­
tig. En w at kunnen  ons de m enschen van 
Reigersdam m e schelen ? Die zullen niets 
van  ons hooren...
—  Als ik  weiger is he t n ie t voor de 
menschen m aar voor m ijn  geweten voor 
God.
—  Dus die M orm onen hebben geen ge­
weten en geen God?
—  O, ik heb vele van die Ham burgsche 
vrouw gehoord, de eenige m et wie ik  
kan  spreken. U tah , da t is de kolonie van 
de M ormonen, ver in het Westen. —  En 
daar is een baas, die wel v ijftien  vrou­
wen heeft.
—  W ij moeten geen M orm onen wor^ 
den... Ja , velen hebben meer dan  een 
vrouw... D a t is als in  den ouden tijd , 
m aar ze leven zeer treffe lijk . Lach  n iet 
met h un  beginselen. De M orm onen w il­
len veel k inderen hebben, groote gezin­
nen. En volgens h un  leer is elk k ind  een 
tabernakel voor den geest. Ze voeden die 
k inderen heel goed op. De vrouwen van 
denzeïfden m an  leven als zusters en be­
m innen  elkaar... E r is geen ruzie...
—  En gij keurt da t ook al goed?
—  Goedkeuren, da t is w at anders.M aar 
ik  heb eerbied voor de overtuig ing van 
anderen. :
—  De Ham burgsche heeft me gesproken 
van  die nieuwe leer. Ik  moest wel naar 
h aa r  lu isteren... Ze h ad  he t over een ze­
keren Joe Sm ith , die over een vijf-en- 
tw in tig  ja a r  een Engel hoorde zeggen, 
da t h ij  ergens gouden p la ten  moest op­
delven. En daar stond de nieuwe leer ge­
schreven. En b ij de p la ten  lag  een won­
derbril, waarmee h ij da t alles zou k un ­
nen lezen ’t W as geen bril m et glazen, 
m aar m et doorzichtige steenen. En h ij 
heeft dan  de nieuwe leer bekend ge­
m aak t.
— Och, Grietje , da t is de legende... Er 
z ijn  overal legenden. Ze vertellen b ij ons, 
da t het beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Reigersdam m e over honderden jaren 
door visschers in  een net u it zee werd 
opgehaald en m en het in  een kapelletje 
plaatste, m aar da t het ’s morgens voor 
fie poort van  de kerk stond, als een tee­
ken da t m en het beeld daar moest veree- 
ren. Op een legende kom t he t n ie t aan. 
De leer te lt en de M ormonen hebben 
hooge begrippen van naastenliefde...
—  Onze pastoor preekte ook over naas­
tenliefde.
—  Ja , m aar hoe is het bij ons ? We 
hebben het ondervonden welk een naas­
tenliefde er is ...
—  Alle m enschen z ijn  n ie t gelijk. Er 
z ijn  b ij ons braven en slechten... E n  b ij 
de M ormonen van  eigen ook. We zien 
n u  alles op z ijn  schoonst. Ge zu lt m ij 
toch n ie t w ijsm aken, da t er onder de 
v ijftien  vrouwen van  den baas te U tah  
geen jaloezie zal z ijn . Droom  n u  niet, 
D av id ... B lijf  b ij wat we geleerd heb­
ben. L aa t Adam  vertrekken. W ij zullen
onsen weg alleen zoeken. Ge h a d t  zoo­
veel moed.
—  Ik  kende Am erika n iet. D ie propa­
gandaboekjes s taan vol leugens. —  We 
kunnen  hier vooruit komen, m aa r  w-e 
moeten hu lp  en raad  hebben. M en noo- 
digt allerlei vreemdelingen n a a r  U tah , 
de leiders truggelen de kolonisetn geen 
geld af als de m aa tschapp ij, die m ij 
slecht land  wilde verkoopen. We zouden 
jaren  sukkelen. G inder zu llen  we seffens 
een hofstede hebben.
—• Ik  neem aan, da t ze ons w illen he l­
pen, m aar dan  zu llen  we ons to t h u n  leer 
moeten bekeeren
—  Neen.
—  David, wees eerlijk  ! Ik  kan  n ie t 
verstaan, w at A dam  u  a llem aa l vertelt, 
m aar ik  heb al mi.jn vertrouwen in  u ge­
steld.
—  En ik  zou u bedriegen, hé? vroeg h ij 
n ijd ig .
—  Ge w ilt toch trouw en op h u n  m a­
nier...
—  O m da t he t wettig is!
D av id drong zich dichter tegen G rie t­
je aan.
—  Geef toe, fleemde h ij D an  z ijn  we 
e inde lijk  m an  en vrouw.
Onze liefde staa t toch boven alles. —  
N iem and zal ons scheef bezien. We wen­
schen beiden enger vereenigd te wor­
den. Ik  heb voor u de «Gouden Schoof» 
opgegeven. Liever armoede dan  u te ver­
liezen.
—  Zóó zoudt ge he t te Reigersdamme 
van me n ie t geëischt hebben. Ge z ijt  veel 
veranderd. We kunnen  ook h ier behoor­
l ijk  trouwen. W ach t op he t getu igschrift 
Ik  heb alle vertrouwen in  de oprechtheid
; van onzen pastoor. H ij zal he t zenden, 
j H ij weet, da t we he t eerlijk meenen.
—  W at ge nog gelooft! Ze spannen te 
Reigersdam m e samen en w illen ons dwin-
! gen boetvaardig terug te keeren en dat 
i doe ik nooit. Wel, dan  vertrekken we on­
getrouwd n aa r  U tah , zei D av id boos. ’t 
Is voor de hoeve.
—  D an  h ad t ge op de Gouden Schoof 
kunnen  blijven : die hoeve stond voor u 
gereed, de grootste van de streek.
—  W a t bedoelt ge?
—  Een ho f in  Am erika is voor u n u  van 
meer belang dan  ik.
Ge w ilt n ie t n aa r  m ij luisteren, m aar 
wel n aa r  A dam  Brake. H ij heeft meer 
over u te zeggen dan  ik.
—  D a t is dwaze praat. Ge verdraait de 
waarheid.
—• Ik  w il n ie t mee m et da t volk. W ij 
behooren er n ie t b ij; ik  ben er benauwd 
van ... David, la a t  m ij terugkeeren...
—  N aar Reigersdam m e?
—  Neen. Ze zouden me daar bezien als 
een slecht meisje, d a t door u verlaten 
werd. M aar ik  zal op ’n  andere, verre 
visschersplaats m ijn  brood wel verdie­
nen. Ik  k an  m et visch gaan  leuren in  de 
stad ... En ik  zal trach ten  u te vergeten.
—  Is  uw liefde zoo gezakt ?
—  M ijn  liefde ? Neen David. U it liefde 
vraag ik  u m et da t volk af te breken. —  
M aar al een heelen t ijd  behande lt ge me 
als een onm ondig  kind. M ijn  oordeel te lt 
niet. Als ik  zeg, da t ik  van die nieuwe 
leer n ie t w il weten, noem t ge me bela­
che lijk  en flauw . Heele avonden zit ge 
m et Brake te babbelen en voor m ij hebt 
ge b ijn a  geen woord. En ik  ben de een­
zaamste van  a llem aa l in  da t huis. Ik  kan
alleen m et de Ham burgsche vrouw spre­
ken. O, he t zou weer goed worden tus­
schen ons als die A dam  Brake weg wa­
re... h ij  heeft uw zinnen  in  de war ge­
brach t ! H ij s taa t tusschen ons... dat 
voel ik  zoo sterk.
—  Durven beweren da t ik u verwaar­
loos ! Het is echt onrechtvaardig. Me 
verw ijten da t ik  m et een braaf man 
spreek ! W erken ze h ier n ie t in  de arm­
ste w ijken ? Ze spijzen de hongerigen 
en redden dronkaards, ze helpen de el- 
lendigen, de zwakken, de zieken, en het 
is u it naastenliefde. Ze trach ten  niet 
n aa r  geld. Adam  verdient n iets dan den 
kost. In  U tah  stich ten ze een broeder- 
staa t ...
—  W aar de baas v ijftien  vrouwen 
heeft !
—  In  eer en deugd !
—  Men kan  alles in  eer en deugd noe­
men. M aar in  zulke rare leering zijn  wij 
toch n ie t opgekweekt. D a t volk is heel 
anders.
Dav id betoogde opnieuw  hoe gemakke­
lijk  m en het h un  wilde m aken  om snel 
een eigen hoeve te verkrijgen. —  Doch 
Grie tje antwoordde, da t ze liever naar 
Europa terugkeerde dan  zich aan de 
M ormonen te verbinden.
In  die akelige stem m ing kwamen ze 
thuis.
(Wordt voortgezet).
(Verboden nadruk).
